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' l A F A R R í l  M Á l  A í í í í F Ñ A  í  «En.sesión celebrada por este Directorio 
L A  r A D K l L  / n A L A U U C n ^  i e^día de ayer, se .tomó de . una, manera
;iia F áb rica  de ^ lo sa ie o s  h id rá u lic o s
más antigua d<é Andalucía y de ma­
yor exportación
■■■ V . .-'-DE
^Júsé Hidalgo jEspüdora
■ Bal^sas de alto y bajo relieve para orna menta­
ción,/imitaciones á mármoles.
F^jricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito..
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
liras.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitacioiies hechas 
por algunos fabricantes, los cuales diátan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12;
Fábrica Puerto, ?.- -Aíi4Z»4Gi4.
decidida el acuerdo de ocuparse con la ma-
smüK
de k  faiiza de c o d w s
Comprenderán nuestros lectore.s que no 
podemos variar de tema, siendo/este uno de 
los asuntos que más deberían pi'eocupar á  la 
opinión, si a^uí, efectivamente,'hubiera opi­
nión que se preocupase de estás cosas qué 
tan de cerca afectan á la colectividad. 
Yasabémos, ó por lo menos lo te^.emos 
: casi por descontado, qué no se logrará na- 
' da, que no será posible sacar á nu^itro  pue­
blo de su mortal apatíay^ de su deTiigrante y 
suicida indiferencia,- asi nos lo.^íicen algu­
nos que en el terreno privadíí! se indignan 
l^randéménte de que estas j^osas sucedan, 
" pero que en público tem en^gnificarse; mas 
no por eso hemos de de ja r jiosotros de cum­
plir con lo que te n e fn o ^ o r  un deber, para 
que siquiera nos qued.'e la interior satisfac­
ción de no habernos/'sumado con nuestro si­
lencio á la masa g'eneral indiferente que se 
condena por su p/,opia voluntad á sufrir los 
vejámenes de u.n avasallador caciquismo y 
las consecuep'cias funestas de una desaten­
tada é inm/jral administración municipal, 
aceptando) 'todo ello comp un mal crónico in­
curable, 'cuando en su mano tiene el remedio 
salva^íjr, lo cual hace aún más deplorable y 
vergonzosa la actitud de apatía en que se ha­
lla colocada.
Pasó el escándalo que se dió en la sesión 
ídel Ayuntamiento celebrada el 25 de Enero 
del presente año, en la que, como dijimos 
ayer, una exigua mayoría de concejales 
amañada y un alcalde complaciente para con 
[ los intereses privados de ün particular y de 
los favorecedores de éste, acordó landevolu- 
cion de la fianza que estaba consignada pa­
ra responder del contrato del arrendamiento 
í de los consumos, no obstante quedar de­
mostrado en aquella sesión, según datos 
aportados por otros concejales, que no se 
:Jiabia cumplido la condición novena del 
pliego de condiciones de la subasta y 
que además habían sido infringidas las cláu­
sulas trece, veinte, veintiuna, veintinueve y 
treinta del mismo contrato.
Antes de este hecho, en el acto del hecho,
' y  después del hecho, clamamos nosotros, 
clamaron los concejales opuestos á la devo­
lución, pero sin resultado; la fianza voló, el 
.testaferro del Sr. Limón se llevó las seis.- 
cientas mil y pico de pesetas, los amigos del 
alcalde, éste y los concejales se quedaron 
tan frescos, y así quedó el asunto hasta 
ahora en que el Ayuntamiento, ó mejor di 
cho, el pueblo de Málaga va á sufrir las 
consecuencias de la temeridad, de la inmo­
ralidad administrativa que cometieron ese 
alcalde y esos concejales, uno de ellos, para 
mayor escarnio, actual presidente de la 
Corporación municipal.
¿Y se va á pasar por esto? ¿Va Málaga á 
sufrir las consecuencias, á pechaf con la 
carga que pueda resultar del fallo del Tribu- 
¡nal Gubernativo que entenderá en el asunto 
en virtud del recurso de alzada interpuesto 
..por e! Ayuntamiento contra la resolución de 
|esta Delegación de Hacienda, que publica­
mos ayer?
Nosotros pretendemos que no sea así; 
pero así será, por que Málaga no se alza ni 
se pone en pie para defender sus intereses, 
y juntamente con sus intereses su decoro y 
su dignidad.
Y el caso es bien claro: como la Empresa 
actual de consumos tiene derecho á la in­
demnización que reclama, este derecho le 
será reconocido; se fijará la cuantía de la 
indemnización y ¿de dónde se hace ésta 
efectiva? ¿De la fianza del anterior contra- 
iíl*' tista? Esta no existe. Queda, pues, como 
responsable el Ayuntamiento, aunque con 
el derecho de repetir contra los bienes del 
 ̂ anterior arrendatario y contra los de los 
* concejales y alcalde que acordaron la devo- 
« lución de la fianza. A los bienes de aquel 
contratista ya digimos ayer que habrá que 
' echarles un galgo para que los alcalice, 
pues ya sabemos que en estos contratos to­
dos los que dan la cara son testaferros que 
siempre resultan insolventes; con respecto 
^  los hiendes de los que tomaron el acuerdo 
de devolver la fianza en la sesión munici­
pal del 25 de Enero, ya se verá como, si les 
dan mimbres y tiempo, los bienes, de los 
que los tengan, no son habidos por ninguna 
parte; de donde reSultárá que el único y 
efectivo responsable es'él Ayuntamiento; es 
decir, el paciente, el sufrido, el desgraciado 
pueblo de Málaga, eterno pagano, eterna 
víctima de todas las enormidades de esa 
desatentada, inmoral é incorregible adminis­
tración municipal.
Además, si llegase el caso de tener que 
proceder contra los bienes de esos conceja­
les, ¿quién en nombre del Ayuntamiento va 
á llevar la acción que compete al mismo 
siendo el actual alcalde Sr. Torres Roybón 
uno de los concejales que votaron por la 
devolución de la fianza?
Como se ve, el asunto no puede estar en 
peores condiciones de lo que está para el 
pueblo de Málaga.
Véase, pues, si hay necesidad de aperci­
birse para salir al frente de ese lío en que 
nos ha metido el desatentado acuerdo de la 
devolución de esa fianza.
yof detención, por cuanto é. Málaga intefe- 
sá,'del gravé conflicto que sé pireserita para 
s)i hacienda,, comunáí, cónsecuencia lógica 
-dé aquel acuefdóllé iiuéstro múñicipÍQ,.cóh“ 
sistente en devolver á la anterior Empresa 
de Consumos la fianza que tenía constituí 
da á responder de sus gestiones.
Por amor á este desventurado pueblo 
en defensa de sus intereses sagradísimoS; 
para que sirva de necesaria lección á unos y 
de saludable enseñanza á otros, la Junta de 
Defensa se impondrá sobre sus hombros 
carga pesada, sí, pero dulce en cuanto que 
al bien general se encamina, empezando por 
la celebración de una Asamblea, de cuyo 
acto sáidrá la línea de conducta que deba 
seguirse y la realización dé los actos,y ac 
Clones que se creyeren necesarios.
Y cpm.0 acuerdo tomado en la sesión de 
ayer> este Directorio tiene el honor de dirí 
girle sus súplicas más encarecidas para que 
nos preste su valioso concurso, llevando 
la pública opinión, desde las columnas de 
su importante diario, el convencimiento ne­
cesario de la magnitud del quebranto que 
amenaza al erario municipal, para que de 
esta manera, impuestas las clases indiferen­
tes del pélj^gro, truequen sus debilidades en 
energías; y unido el pueblo en haz compac­
to, evidencie eí mal, salvemos á Málaga del 
quebranto que le amenaza, y hagamos de 
paso comprender el respeto que á sus inte­
reses se debe y que por amisión, negligen­
cia ú otras causas^ que áhprá; hemos de 
llamar, no pueden,: nunca, fíérjudicarse por 
nadie
Lo que esperáitiósr de su reconocido amor 
á las causas justas.»
Nos parece muy bien cuanto en este sen 
tido indica la junta de Defensa, y ya habrá 
visto esa entidad cómo, nosotros no necesi­
tamos excitaciones de nadie para salir á la 
defensa de los intereses públicos.
Nuestra labor, siempre que de esos asun­
tos se trata, va precisa y directamente enca­
minada á eso, á que Málaga no permanezca 
indiferente ante esos males que la agobian; 
á que ya que puede tener el triste convenci­
miento por la experiencia de que las auto­
ridades, tanto administrativas como guber­
nativas son inútiles, é ineficaces para todo lo 
que no sea cabildeos de la política y com­
placencias para con el caciquismo, no fíela 
acción necesaria para su defensa á otros, 
que la ejerza por sí misma, por que siempre 
se prueba y se demuestra que cuando un 
pueblo no quiere, nadie puede vejarle ni 
atropellarle.
Nosotros para cooperar á esa acción, 
para lograr esos propósitos estamos siem­
pre y en toda ocasión dispuestos, por que 
no tenemos miras particulares que nos de­
tengan, ni compromisos de ningún género 
que nos impidan ir en contra de todo cuan­
to sea dañoso y perjudicial para los intere­
ses generales de Málaga
tfí
Higiene y  medicina
la l i r i ia  j  el Majo Iiteleotnal
Sobre el mismo asunto, ayer recibimos 
una;comunicación que nos dirige la Junté 
de p e f ^ a  de Málaga,ien cuyos principaleii 
; p á r ta n s e  coniigna;
El médico francés Mr. de Fleury, ha hecho 
interesantes observaciones sobre laJlnfluencia 
de la alimentación de las personas dedicadas á 
trabajos mentales y que padecen de neuraste 
nia. Estas observaciones se han publicado en 
una importante revista de París (1).
Es muy común creer que los trastornos ner­
viosos, tan frecuentes en las personas que ha­
cen vida intelectual, proceden del exceso de 
trabajo, que son efecto natural de abusos cere­
brales. Por otro lado, suele recomendarse á los 
hombres que piensan mucho una alimentación 
abundante, en concepto de compensación de 
las fuerzas que consume su actividad mental.
La experiencia del Dr. Fleury, fundada en la 
observación de 162 neurasténicos, hombres de 
carrera ó de negocios, literatos ó artistas, to­
dos ellos entregados á la vida sedentaria, está 
en manifiesta oposición con las dos afirmacio­
nes antedichas.
Casi todos estos enfermos se quejaban poco 
más ó menos de lo mismo: de cansancio gene­
ral, de trastornos en la disgestión, de atonía 
intestinal, de astenia genital y de constantes 
insomnios; y á estos síntomas añadían otros de 
qarácter psíquico, como la pérdida ó la debili 
táción de la memoria, el obscurecimiento de la 
inteligencia y su dificultad para asociar ideas y 
deducir juicios, una gran flaqueza dé voluntad 
con tendencias irresistibles á la indecisión, fre­
cuentes estados impulsivos, impotencia para el 
trabajo, y una postración, un abatimiento, una 
tristeza tan grandes, que les hacían odiosa la 
vida.
Ahora bien, en la inmensa mayoría de estos 
casos, y mhy especialmente tratándose de in­
dividuos de más de cuarenta años de edad, el 
mal procedía de perturbaciones en la nutrición. 
Analizadas las orinas de los neurasténicos,' el 
hecho aparecía induduble. Y venía á confirmar­
lo la eficacia del tratamiento que, salvo en los 
Casos de neurastenia inveterada, imponía el 
doctor Fleury á ios pacientes, teducido á so­
meterles durante unos cuantos días á un régi­
men alimenticio apropiado y á la aplicación de 
algunos estimulantes mécanicos del sistema 
nervioso central.
Había que atribuir el origen de aquellos ma­
les al abuso de las carnes y de las grasas 
en la alimentación, al abuso del alcohol, 
del café, del té, del tabaco, de todo lo que pro­
duce una excesiva tensión árterial, de todo lo 
que momentáneamente acelerad funcionamien­
to del cerebro para extenuarlo después y hacer 
que trabaje tarde y mal. En otros términos se 
explicaba la neurastenia por un autoenvenena- 
miento, favorecido en su producción por la in­
fluencia de la vida sedentaria.
Consecuencia que de aquí se deducé: la ma­
yoría de los intelectuales que han pasado de 
los cuarenta y que no hacen ejercicio físico, 
comen más de lo que conviene á su salud.
«He visto—dice el Dr. Fleury—á no pocos inte­
lectuales victimas del cansancio cerebral, del ago­
tamiento de la voluntad, de la atenuación de la me­
moria y del obscurecimiento de la inteligencia, que 
s;e mejoraban rápidamente con el solo influjo del 
régimen lácteo integral, reducido á dos litros de 
leche hervida, adicionados con un litro de agua di­
gestiva ó diurética y acompañados de algunos la­
xantes que actuaban al mismo tiempo en el intestino 
yen  el hígado. A este régimen muy severo—y que 
no puede razonablemente mantenerse más allá de 
unos dias—conviene que suceda una alimentación 
exclusivamente vegetal, y, después, al cabo de al­
gunas semanas, un régimen mixto, en el que los 
vegetales predominen.» '
Deduciendo dé estos datos preceptos higié­
nicos, afirma el Dr. Fleury que el régimen ali­
menticio que mejor conviene á las personas
(1) Dr. M. de Fleury. VAlimeniation des travai- 
lleurs intellectuels,—La Revm.— i.* de Mayo de 
1.907.
qüé sé dedican. á TrsBájos intelectuales, es el 
mismo que.se' recomienda á todos-ios neuro- 
ártííricos, condenados por su profesión á llevar 
una vida sedentaria.
No es posible en el estado actual de la cien­
cia determinar qué cantidad de ,ál{ménto«é ne­
cesita pará fepárái' el gasto qué próbablemente-- 
OCasiónará al organismo' el trabajo cérebral; y 
de aquí que el Dr. Fleury haya tomado como 
base para su cálculo la ración que, según los 
higienistas modernoSj basta páfá tá coíisér- 
vaciót! de la Vldá, y que es mucho menor de 
lo que vulgarmente se cree.
Fijándose en la cantidad de 2.200 calorías 
(520 gramos) que suele asignarse á los hom­
bres de cuarenta á sesenta años de edad, de 
mediana estatura, de regular peso y que ño tie­
nen muy desarrollada la fiierza muscular, el 
Dr. Fleury indica el siguiente menú, que reco­
mienda muy especialmente á los trabajadores 
intelectuales de edad madura:
Desayuno.— gramos d e : café con Leche y  dos 
tostadas de pan untadas de manteca.
Almuerzo.—Cí/fí/ro tostadas (en tugar deip&n or­
dinario).—Un huevo poco hecho.—De 100 á 125 gra­
mos de carne de vaca, de cordero, de ternera ó de ga­
llina, asada y  sin salsa: puede sustitúifse el plato de 
carne por un píató de pescado fácil de digerir, (len­
guado, merluza, trucha, rodaballo ó barbada).—Una 
legumbre verde ó una ensalada cocida (próximamente 
200 gramos).-Un plato de leche y dos ó tres bizco­
chos.
Q,omT>A.—Sopa de caldo ó magra, de pastas ó 'de 
pan.—Un plato de pastas (tallarines ó macarrones) ó 
puré de una legumbre seca (lentejas, judias, pdtatás) 
pasado por un tamiz muy fino (unos 200 gramos).-r- 
Una legumbre verde ó una ensalada cocida (150 gra­
mos próximamente).—Frutas cocidas.—Dos ó tres 
tostadas untadas de manteca.
La cantidad de sal güe se añada á la dósls que los 
alimentos naturalmente contienen, no deberá pasar de 
8 á 10 gramos al día por persona.
Sirven de complemento á este régimen las : 
siguientes prescripciones, que son de aplica­
ción general, pero que están muy éspecialmen^ 
te indicadas para Tas personas que trabajan 
mucho mentalmente y que no hacen ejercicio 
físico: 1.®", deberá mascarse lentamente, con­
cediendo la debida importancia á la impregna­
ción délos alimentos por la saliva y á que sean 
completamente triturados por las muelas; 2.% 
se usará del vino con mucha moderación y se 
prescindirá en absoluto del alcohol, aun en 
sus formas más atenuadas; y S.®', el té y el 
café deberán considerarse más como medica­
mentos que como alimentos, empleándolos en 
corta cantidad, y reservando el café muy car­
gado para circunstancias excepcionales en 
que sea de todo punto preciso un estimulante 
de la función cerebral.
Conviene á los neurasténicos ó á los que es 
tén abocados á serlo,,que no beban nada du­
rante la comida, pero que tomen unos cuantos 
vasos de agua digestiva y ligeramente mineral 
por la mañana,por la tarde y al irse á acostar,en 
ocasión de tener él estómago vacío, por ser 
este un medio excelente de lavar los tejidos y 
de obtener una saludable diuresis.
No es preciso insistir sobre los daños que 
ocasiona el tabaco, al que piden inspiración 
muchos escritores y artistas cuando no la en­
cuentran propicia, y sin el que algunas perso­
nas no aciertan á emprender ningún trabajo in­
telectual. El tabaco, como todos los estimulan­
tes que fuerzan la acción del cerebro, produce 
trastornos generales en el organismo, y con­
cluye por producir todos ios efectos de la neu­
rastenia, á que antes no hemos referido.
Pero el vicio del tabaco es, en opinión de 
los fumadores que se dedican á trabajos men­
tales, un vicio muy difícil de extirpar. La fuer­
za de voluntad puede hacer este y otros mila­
gros; y para aquellos que no la poseen en gra­
do suficiente, se recomiendan ciertas estrata­
gemas, como, por ejemplo, la que han ideado 
los doctores rusos Skulski y Koloraeítzev, que 
consiste en lavarse la boca con una disolución 
de nitrato de plata al 0.25 por 100. Merced á 
este lavatorio, el humo del tabaco produce en
Cemento Porland artificial marca “SAMSON
Sociedad Zalabardo & F. Montes
Fábrica en El Chorro (linea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido al 
perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una homogeneidad ab­
soluta. Ariálisis cdnstántes en el cürsd de la fabricación.
- Fraguado lénto—Dénsídadí 1,840 gr, por Litros-Peso específico: 3,146
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: Precios 55.peS.eta8.. Toneladas, sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas de 
íippoftaricia predps eotivéncioflales,
i El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, Plaza de Convalencientes 7, 9 
ylll. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose ¿nías obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábrica de 
harinas de Simón ’Cásíel (S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Ntra. Sra. del Carmen de 
Pílente GCnil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábrica de mosaicos La Valenciana de 
CWdo.ba, Jerez de la Frontera, Grariáda y otras.
, Tenemos á disposición de los ciientes certificado del Laboratorio dé la Escuela Central delngenie- 
ros de Caminos, Canales y Puertos'de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Cortina del Muelle. 
Málaga._______________________________________ .____________________________ ' . ■________
JOSE ROMERO MARTIN
Compañía 5,—Frente á San Telmo.—Compañía 5
Extensos surtidos éñ loza, cristal, cuadros, espejos, vajillas y juegos de lavabos,
varíacíóaa. e n  a y t íc ia lo s  d é  f a n t a s ía  y  o b je t o s  p r o p io s  p a y a  r e s a l e s
gusto una sensación tan repugnante, que 
quita las ganas de fumar.
Finalmente, aunque las ocupaciones de los 
intelectuales no le permitan desplegar una gran 
actividad física, será , conveniente que por lo 
menos practiquen algún ejercicio muscular pa­
ra que las combustiones orgánicas se vérifíquen 
en ellos del modo más completo posible.
M. F.
^ E \T E S  y  IgETF^AS
—Deje usted,' Marta, mi chaquetilla. La conclui­
rá usted mañana. Prefiero que mude usted los fo­
rros del gabán de mi marido, Pero, ¿qué le pasa á 
usted? ¿Está usted llorando?
—No es nada, señora, no es nada? 
—Indudablemente le ocurre á usted algo extraor­
dinario.
-Preferiría no hablarle á usted de esto. Hoy 
hace cuatro años que mi pobre hijo...
—¿Ha perdido usted un hijo?
—¡Y de qué modo, señora! No fue aquí, en Pa­
rís, sino.en una provincia donde ocurrióla desgra­
cia. Me casé á los veinte años con un primo mió á 
quien no amaba. El infeliz murió al cabo de seis 
semanas de habernos unido en matrimonio, de­
jándome en cinta de un niño que nació ocho meses 
después.
Mi niarido había pillado una pulmonía en el en­
tierro de su tía, que le había legado una tienda de 
géneros en la población donde vivía.
Me encargué del establecimiento y me consagré 
al cuidado de mi hijo, renunciando á casarme de 
nuevo, á pesar de habérseme presentado tres ó 
cuatro pretendientes.
Cuando fué mayorcito hice ir á mi hijo á la es­
cuela, donde era uno de los alumnos más aprove­
chados. Hasta los dieciocho años no me dió más 
que satisfacciones. Pero en casa de sus amigos tû  
vo la desdicha de conocer á una mujer, esposa de 
un comerciante de la localidad.
Un día me dijo sin preámbulos de ningún género:
Mamá, necesito indispensablemente cuatro mil 
francos.» Le pregunté para qué Jos quería y me 
contó la historia de sus amores, diciéndome que el 
marido de su amada estaba á punto de quebrar y 
que le era preciso salvarle de la ruina que le ame­
nazaba.
Como era natural, le negué la cantidad. Mi hijo 
se indignó ante mi negativa y se echó á llorar co­
mo un niño. Me opuse á darle gusto porque pre­
cisamente deseaba guardar mis ahorros para él y 
porque el dinero no puede darse así de cualquier 
modo.
-Voy á pedirle los cuatro mil francos á mi pa­
drino—me dijo.
Su padrino, que era un tonelero de ochenta años 
de edad, vivia en las afueras de la población,
-Note dará ni un céntimo—le contesté—y lo 
único que lograrás será indisponerte con él.
Mi hijo se fué apresuradamente y en vano le es­
peré hasta las once de la noche. Después me acos­
té algo inquieta, recordando que otras veces no 
había venido á dormir á casa. Al día siguiente por 
la mañana no había regresado todavía. Cogí la 
cesta para ir á la compra y al llegar al mercado oí 
la conversación que mantenían dos vendedoras de 
legumbres.
-Sí—decía una de ellas,—el pobre anciano no 
debió oponer la menor resistencia.
-^El asesino sabría que el tonelero era muy rico.
Nq sé, señora, cómo en aquel momento no me 
caí- r.iuertá de repente. Me eché á temblar y no sa­
bía qué hacer ni qué decir.
Al fin volvi ú casa sin haber hecho la compra. Al 
entrar en el cuarto de mi hijo vi á mi Enrique la­
vando su gabán en un cubo Heno de agua.
Me eche á llorar y á gritar como una loca.
Me suplicó que me. callara.
—¿Qué has hecho, hijo mío?—le pregunté.
No me contestó por el momento ni una sola pa­
labra.
Le aconsejé que emprendiese la fuga; pero no 
podía salir del pueblo por ninguná estación.
Como montaba bien en bicicleta y había vendi­
do suya, siempre por aquella maldita mujer, le 
di dinero para que se comprara otra, y para qué 
di6s&v^ip?lgün tiempo.
Vie dió un abrazo y rae dejó sola, después de 
haberme encargado que le ocultara el gabán. Al 
cerrar la noche lo enterré en 1 jardín.
Al día siguiente se presentaron en . casa dos gen­
darmes á preguntar por mi hijo y á practicar un 
registro en mi domicilio con la debida autorización 
del juez. No encontraron nada y yo les dije que 
Enrique había partido hacia tres ó cuatro días.
Creí que se habría puesto en salvo y que tal vez 
podría evitarse todo peligro. Pero volvió al país 
á la semana siguiente. No podía vivir sin ver á 
aquella mujer. Un pilluelo que le vió en la calle 
dónde vivía la esposa del comerciante,le denunció 
á fa justicia y dos agentes de la autoridad se apo- 
déraron inmediatamente de su persona.
, Vino el día del juicio oral y el resultado de la 
vista fué terrible y fatal.
Yo no había dicho nada al abogado defensor 
acerca de los amores de Enrique con Carlota, la 
esposa del comerciante, la cual no habia dado se­
ñales de vida durante la prisión de mi hijo. El mu­
chacho me había prohibido que hiciera la menor 
alusión á la adúltera.
El letrado fué á París á solicitar el indulto y, 
después de haber visitado al presidente de la Re­
pública, regresó al pueblo sin haber logrado su 
propósito.
:—Debió ser aquella una época espantosa para 
usted.
—Horrible, señora. Me aterra el recordarla 
Acercábase el momento fatal. El día anterior habia 
visto á mi Enrique y deseaba volverle á ver la no 
che antes de su ejecución. Sabía yo perfectamente 
que lió se podía entrar en la cárcel fuera de las ho- 
ras.ds reglamento. Pero conocía al alcaide, mon 
sieur Bellot y me dirigí á su casa para que me 
concediera un permiso especial.
Ai verle me eché á llorar, sin poder articular 
una sola palabra.
Al fin, después de un rato de silencio, exclamé:
-^¡Deseo verle, Mr. Bellotl
—Eso es imposible—me contestó.—Perderla el 
destino si accediese á la petición que usted me 
hace,
Pero, al cabo se apiadó de mi dolor y me dijo 
que fuese con él á practicar la visita de inspección 
á fin de que pudiese dar un beso á mi hijo, al pa 
sar, deteniéndome un segundo. Penetramos en los 
corredores de la oscura cárcel, donde apenas se 
veian las lámparas colocadas á largas distancias 
unas de otras. Mr. Bellot llevaba en la mano una 
linterna que no alumbraba más que el pavimento.
Subimos al segundo piso y nos detuvimos ante 
una<{),.uerta. .
—Ahí está. Déle usted un beso por el ventanillo 
—me dijo el alcalde, el cual llamó por su nombre 
y apellido á mi hijo.
Entonces adiviné que Enrique se hallaba junto 
al ventanillo.
El desdichado me dijo en voz baja:
—¿Eres tú, Carlota?
Al mismo tiempo apoyó su rostro contra el mío 
y me besó como nadie me habia besado jamás.
—¡Pobre mujer! ¿Tendría usted un disgusto 
ai convencerse de que no pensaba más que enUa 
otra?
—Nada de eso. ¡Era tan feliz, tan feliz en aquel 
supremo instante! Lo comprendí en su beso. Con 
fiéso que tuve miedo de que notase su equivoca 
ción. Por tanto, me alegré de que Mr. Bellot me 
obligase á retirarme inmediatamente. Y aquella 
última noche, que tanto me aterraba, que no creía 
yo poder pasar viva, dormí por espacio de muchas 
horas. Al despertarme sentí un desfallecimiento 
espantoso al pensar que todo había terminado. 
Después pensé que habia muerto feliz, y trabajé 
hasta la caída de la tarde sin decir una palabra, 
ocupada en coser un traje apenas comenzado, que 
terminé por completo durante el día.
TristAn Bernard.
P ara  las señoras
£1 iRtimo figurín
ro Delgado, de la reserva de Osuna á la de Ante- i 
quera; D. José Cantero Ortega, ascendido, del re- * 
gimiento de Borbón á la reserva de Motril, y don 
Francisco Arjona Toro, del regimiento de Extre- ; 
madura á la reserva de Málaga,. ■
En la escala de reserva.—Capitán 13. Francisco : 
Mateos,Marín, ascendido, de la caja de Ronda á la : 
zona de Málaga, 17, en situación de reserva. Pri­
mer teniente D. José Barbeito Echevarría, del T é-, | 
gimiento d* Mahón, 63, al de Extremadura, 15.
Servicio para hoy í
Parada: Borbón. (
Hospital y provisiones; Borbón, segundo capi­
tán.
Talla en la Comisión mixta de reclutamiento, á 
las dos de la tarde, por tres sargentos de Borbón.
ÍIIOS DE DiOJi
de R. Ldpez de Hepedia i
.Representantes: Hijos de Diego Martín Mar- j 
tos.—Granada, 61, Málaga. n
A u d ie n c ia
Más detalles
suceso de a y e r
Ampliando, como prometimos, la noticia da­
da ayer con el mismo título que encabezaba 
estas líneas, referente al doble rapto ocurri­
do en una finca de la carretera del Colmenar, 
podemos hoy decir lo siguiente:
:EÍ suceso era cierto tal como nosotros lo 
contamos, salvo algunos detalles que llegaron 
á nosotros abultados por la imaginación popu­
lar.
Ayer á las doce estuvieron las dos jóvenes 
en el juzgado de instrucción de la Merced, 
prestando declaración.
Parece que las heridas qué ambas sufrieron 
carecen de importancia.
El 4utor de ellas es un sugeto llamado Enri­
que Vargas Maese (a) el Moro, el cual pasó á 
la cárcel.
Mientras las muchachas declaraban,se agol­
pó un|bumeroso público á las puertas del juz­
gado;^*
Díce^e que han manifestado al juez que los 
noviosiquerían traérselas á Málaga, preten­
sión á:,flue ellas no accedieron y que entonces 
los novios las condujeron á la casa paterna 
dondého entraron por ser de madrugada y te­
mer l^ireprensiones del padre.
Ref^eroñ el encuentro que poco después 
tuvieron con el Vázquez y la lucha con él sos-
tenidajíj;:
Añadieron que se encaminaban á la venta de 
la Victoria, donde habita uno de los galanes, 
pero qí e hubieron de refugiarse en la del Bo­
ticario (br la grave indisposición que experi­
mentan juna de ellas.
Los ¡ ¿ductores parece que son dos catetos, 
que se i muentran en Málaga dispuestos á pre- 
sentars vhoy ante el juzgado para dar palabra 
de repá qr el desaguisado, contrayendo ma- 
trimoni i'í
Hast aquí nuestros informes.
ó ti*as;^asaS e
un talles? ile Litografía
Si limdo ea calle Oere^uela, SO.
Traje para primavera, modelo Directorio.
De batista, corte bata y con manga corta, 
adornada con dos volantitos de encaje en su 
extremo. Alrededor del cuello y sobre los hom­
bros en forma de charreteras lleva unas aplica­
ciones de pasamanería con dos tirantes de lo 
mismo, sujetos á un cinturón de terciopelo ne­
gro. Lazo de seda del color del traje con lar­
gas caldas por detrás de la falda; ésta con apli­
caciones de raso y botones en el bajo. Manga 
corta con dos volantitos de encaje en su ex­
tremo.
Sección segunda ,
L esiones ’ y
Ante eí tribunal de derecho comparf-ció ayer 
Francisco Vera Hernánjlez,.autor de un delito de 
lesiones. *
Dos meses y un'día de arresto fué la pena soli­
citada por el fiscal. j
Con u n a  p ie d ra
El vecino de Archidona, Antonio Palacios Jiiné- ' í 
nez,riñó con Bernardo Casado González en la nía- 
ñaña del 22 de Julio de 1905 y con una piedra le F 
causó lesiones graves, que tardaron en curar se- |  ̂ 
tenta di as.
Para responder de tal delito, ayer compareció 
en esta Audiencia el Palacios. ,‘ti
El representante de la ley pidió se le impusiera 
un año de prisión correccional é indemnización de fu 
120 pesetas. >
S uspensiones
Por distintos conceptos se suspendieron 
dos juicios restantes que había señalados.
ayer ,:í
M ag is trad o
Ayer marchó á Córdoba el magistrado D. 
Soler.
José
S eñ a lam ien to s  p a ra  m a ñ a n a
Sección segunda
Merced.—Infracciones ilegales. — Antonio 
rales.
Idem.—Lesiones. — Catalina Barceló Navarro. 
Idem.—Idem.—José Roca Mata.
Mo-
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Traje para casa
De dril inglés color tierra. Cuerpo blusa con 
aplicaciones de bordado á cada lado del de­
lantero y en el descote del cuello. Pechera de 
raso blanco rayada, manga anch^, corta, con 
puño y volante de seda plisado. Cinturón de 
seda y falda lisa.
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión pública ordina­
ria que se ha de celebrar el viernes:
A su n to s  de oficio
Comunicación del Sr. Juez de instrucción de 
la Merced, ofreciendo la causa que instruye 
contra José Palma Bustamante ,por intrucción 
de carnes.
Asuntos quedados sobre la mesa y otros 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgentes recibidos después de formada esta 
órden del dia.
S o lic itu d es
De D. Antonio Martín San Pedro, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
De D. Juan Sánchez Vera, pidiendo se le 




Terminada su revista de iny)ección á la Caja de 
recluta, Batallón de reserva, Zona y Depósito de 
Artillería, ayer marchó á Granada, acompañado de 
sus ayudantes, el general de brigada D. Fernando 
Serrano.
-En este gobierno militar deben presentarse 
los paisanos Diego de la Vega y Luis Gallego.
-Ayer se verificaron los anunciados Consejos 
de Guerra.
—En el arma de Infantería se han dispuesto los 
siguientes destinos, que afectan á esta provincia: 
Comandantes: D. Federico Ramiro Toledo, ex­
cedente en la segunda región, al batallón cazadores 
de Chiclana, 17; D. José González Anaya, ascendi­
do, de la reserva de Antequera, 37, á situación de 
excedente en la segunda región.
Capitanes: D. Joaquín Mañas Hormigo, de la re­
serva de Málaga al regimiento de Extremadura; 
D. José Ortiz Repiso, ascendido, dél regimiento de 
Soria á la reserva dé Ronda; D. Ildefonso Guerre-
M p w i i  para loa lostejos de Apsto
N o v en a  re la c ió n
Suma anterior.............................. 57.749‘50
Julio C astro. . , , . . . . 25
Antonio Ruiz Ortega. , . . 15
Joaquín Martín Cotilla. . . .  
•Ricardo Lozano.  ̂ . . .  r
25
5
Juan Lomeña, . . . . . 25
Emilio Ruiz Sierra. . . . . 15
Salvador Márquez Diaz. . . 15
Salvador Ruiz Toledo. . . . 25’
Antonio Pérez Martín. . . . 10










José Diaz Pomares.................... 5
José López Rey......................... 5
Francisco Meléndez................... 2‘50
Viuda de Gom ila..................... 10
Miguel Gambero........................ 10
Andrés Ruiz......................... • 5
Juan Zafra......................... ..... . 2‘50
Miguel García . . . . . . 5
Antonio Pérez Jiménez . . . 5
Rocatagliata y Ramos. . . . 
Manuel Bandera. ¿ . . . .
^0
José M aese .............................. 15
Eprique Gravim^ * > . ¿ . 1'5
%fael ; 
fAíitóniqjÍ9EB*r X  




F ^ c isco  Martín. . . . . . 5





Francisco Pérez del Pino. . . 10
González Hermanos................... 10
Rafael Lirón ............................... 2
Alejandro Andersen................... 10
José Diaz Rójas......................... 15
Bernal y Guzmán.................... 25
Juan Gallego Cruz.................... 5
Juan' B arranco .......................... . 10
Manuel Campoy......................... 20
Manuel Diaz Sanmartín. . . 20





M álaga 27 de Mayo 
ño, Juan A. López.
de 1907.—EI Secreía-
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D E
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa hace rebajas de suma importancia en 
todos los artículos de temporada; para poderse 
convencer hay que visitarla.
Batistas á 15 céntimos metro.
Batistas anchas á 25 céntimos metro.
Batistas cordoncito á 30 céntimos metro.
Batistas rizadas á 40 céntimos metro.
Tejidos sedalina novedad, de 1 peseta á 0‘75 
céntimos el metro.
Tejido sedalina novedad, de l ‘50y2 pesetas á 
75 céntimos el metro.
Etarais lana de 1‘25 pesetas á 60 céntimos metro.
Lanas de 2 pesetas á 1 el metro.
Lanas de 2‘50 pesetas á 1‘25 el metro.
Noticias locaias
R e g is tra d o r .—-Ha sido nombrado Regis­
trador de la propiedad de Coín, don José Utri- 
11a y Utrilla.
T e le g ra m a s  de la  p re n sa .—Se ha pu­
blicado una real orden del ministerio de la Go­
bernación reduciendo las tasas de tránsito por 
territorio español de los telegramas expedidos 
con destino á la prensa de los Países Bajos en 
un 50 por 100.
V a c a n te .—HáÜanse vacantes las secreta- 
ríás de los ayuntamientos de Parauta y Genal-
Ü&l
m iu  f o j
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¿ J i m  de r n S M  U M m  
'' M é  d i < 3 o » 0 G u l i s t a  -
calle CARRETERÍA núrh., 2Z
I  Tapones: y ..serrín... .
Ilie corcho, capsulas para botellas, en todosxclo- 
|!ps y tamaños, tapones propios para fariuacias y 
|íjroguerías á 2 pesetas él millar.
Is, F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez







E io ja  E spum oso  
DE LA
. G o l l i p á M Í á
iÍT is iíc © la  d © l M o i* te  d©  E s p a ñ a
• De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ui- 
amarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
úmero 23 Málaga.
J.UEta do P e s te jo s .-E s la  tarde éelebrará 
sesión la |unta permanente de Festejos ae 
Ago.sto para tratar asuntes de interés. _ _  
D isp a ro .—En el Hotel Villarta se sintió 
anteanoche un disparo de arma de fuego.
Al ruido de la detonación acudió el sereno 
del distrito,.resültendó que el disparo lo habl^, 
hecho él guarda de la finca á un hombre deS" 
conocido qué víó en el .járdfn,
M arid o  éíóó p e ^ á .—La policía detuvo 
ayer á Pédró Murillo Calvo por haber golpea­
do ásü  esposa Micaela Martín Quintana, pro­
moviéndose con tal motiVQiUérte.escálalo.
S alvajada."—La fuente que existe en la 
Cruz Verde,esquin% á!a  cálle de los Negros, ha 
sido derribada por áVgtrt -zulu, corrfiétidQ :él 
agua por la vía páblica y oéasÍGttaiidb íholes- 
tias á l o s  transeuntéáv
D é té n id b .—Ayer fué detenido un sujeto 
llamado José María Carrera por hacer uso de
vos, papeletas para nías, tres ganzúas, una II 
ve para abrir trabas, y ün llavero con once lia ? 
ves de distintas formas y tílmenslonés, ' | 
Practicadas algunas diligencias resulta qtí; 
él sujeto en cUésTión es un tal Antonio Navarr i 
.Góftiez, Vecino de Cclííienar, qUe se dedica i 
apoderarse de íb ageno contrá la Voluntad de s |
dueíío ' I'
D §coñíi§6 —Por cáféé'ef de lléenCla ha ¡n“ 
tervenido la guardia civil una p isto la j un ret% 
co á lo s  vecinos de Torremolinos y barajlpi; 
Manuel Martin Rivera y Juan GU Lobón, res,- ̂  
pectivamente
ili
G A ^ A  M P M I G Í F A X .  
opbfáétóñés efectüadaá per la misma el día
Pesetas
@ri, a
f  Desde el día del Corpus queda abierta al públi- 
lo la Nevería en el Café Nacional antes del Pap>
|ue, Cortina del Muelle número 25 á cargo del re­
nombrado maestro Valentín.
S ©  a l q u i l a  laií.
U g a p t ©  2 6
Ik' t ^^biendo en el plazo de 3o
f B agre^__A com pañado de su señora es- 
^bosa ¿ regresado á esta capital el secretario 
‘ jlul Ayuriíamiento, don José Rubio Salinas»
. t3i*:-cular.—El Gobernador civil lia úirigi- 
jio una circular á los ayuntamientos de la pro- 
icia que resultan morosos, imponiendo la 
iiulta con que, fueron, conminados en Enero úl­
timo por no haber remitido las liquidaciones y 
Delaciones certificadas de los presupuestos .mu- 
nicipales del año de 1906.
Para cumplimentar este servicio y hacer 
^fectiva la multa, concede el Sr. Unzá'del Va^ 
e el plazo de diez días.
C á m a ra  A g r íc o la .—Esta noche celebra 
u acostumbrada sesión semanal la Cámara 
jAgrícoIa.
Ir M u lta .—Por el Gobierno civil ha sido im- 
uesta la multa de 2,50 pesetas al vecino de 
“íitril Antonio Herrera Barrabal, por conducir 
1 carro por la carretera de Málaga á Almería, 
pfringiendo el artículo 9.° del Reglamento de 
arruajes.
C om isión  m ix ta .—Ayer se reunió este 
rganismo, resolviendo varias incidencias de 
uinías.
Suma anterior
- . .. . - , , . . .  Cementerios,
una navaja de afeitar para el agente de vigiIan-M^tadel-ii . 4
cia Casimiro Calderón^ que trató dfe deteneflo j Huecos, 
ppr hallarse escñutíalizando éri lá callé del 
Huerto dé los Claveles.
M e jó riá .—Hállase casi restablecido de la 
gravé dolencia que sufriera, ei Sr. don Juan 
Casaux.
Lo celebramos, deseándole total féstableci- 
nilénto.
En la calle dé Siete Revueltas 
sufrió ayer un accidente la joven Antonia Val- 
buena Sánchez, siendo auxiliada por el prac- 
ti£ánte Sr. Ruíz Sierra,
DeñUfiCla& —Han sido denunciados á la 
álealdía los cabreros Antonio Bertedor, José 
Zapata, Francisco Romero, Manuel García,
Juan Portillo y Francisco Silva Montafíélj y la 
encargada de íá cssa'h.® S9 dé la calle de la 
Victoria, por infringirlas ordenanzas raunicipa- 
ieSi
V iajeros,—Ayer Üegáfbn á Málaga los si­
guientes séñbíes:
t)0n Hnenavenüira Rin, don David Melul, 
don Juan,Costa, don Manuel Duráh, don Fer­
nando Maldonado, don Domingo Moreno, don 
Antonio Ferrer, Mr. Percibal Laurence, don 
José Sánchez Góme^j don Jqan Madrid, raon- 
sieur NorlUau Vórby y-Mr. paul Berguer.
S io te les .—’A.yer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguiéntesiseñores:
Hotel Colón.—Don Manuel Gntiérrez, don 




José Vivas Pérez,, don Leonardo Ibars, don 
Carlos TafiCr, don José Izquierdo y Sra., don
•Empresentantes del Ayuntamiento.
^Hoy marcharán á Granada, con objeto de 
Icpfcsentar á este Ayuntamiento en las fiestas
Sebastián Serra y  Antonio Giraldez/ag'üé/a.
Hotel Victofia.-^Don Ramón Coníreras Ro­
mero, don Pastor Puch, Mr, John A. Bade- 
mach y don Manuel Contreras.
Hotel Europa.—Don Santos Quiles.
Hotel Reina Victoria.—Don José Riera, don 
Francisco Pont, don Francisco López Frú, don 
J. Rodon y Sr. Tulaíe y Montenegro.
Fonda La Británica. — Don Emilio Blanco 
León.
D e y ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y einco fué á Cádiz don Rafael Muñoz Olivei 
y familia.
En el expres de las pnce y treinta regresaron 
de Madrid don Joaquín Diaz de Escobar y se
|ue allí se celebran, el teniente de alcaide donñora , don Baidomero Ghiara y señora y don 
luán Ben'tez Gutiérrez y los concejales don i Carlos Lamothe é hija,
[francisco Fresneda Alfalla y don José García j En el tren de las doce y treinta marcharon 
Souvii'óu. ¡Antequera el general de brigada don Ramón
EU-basta.—El próximo dia 8 se celebrará; Serrano y su ayudante de campo don Francis- 
la Casa Ayuntamiento, la subasta pública | cp Soria, capitán de infanfería.  ̂
lie una parte del Lagar de los Luques, sito en En el de las dos y cuarenta y cinco \nno de 
fl partido de las LomiUas, de este término, I Granada la señora viuda de González Palomo
mbargada por la Agencia Ejecutiva de Má 
aga.
A n ta ñ o  y  ogaño .—La oferta y la deman- 
la, en los tiempos que no alcanzaron el flore- 
imiento y desarrollo deí progreso, constituían 
>ara los comercianíes, para los industriales,
u secreto de estado, y el más difícil problema 
|a ra  los principiantes por cuenta propia en la
;riela mercantil 
íf . Hby ya no tienen razón de ser esos escltisi- 
ri3im./S, no éxisíen esas dificultades, pues,
y sobrina.
En el expíés de las cinco marcharon á Ma­
drid don Federico Alcalá del Olmo y don An­
gel Requena.
En el correo general llegó de Madrid el jo­
ven don Luis Héredia.
D en u n c ia .—Algunos vecinos de la calle 
de Mármoles nos dicen que en la casa núm. 21 
de la citada via pública, existe una trapería, 
donde almacenan .huesos de animales que lle- 
¡1 JIM cAi i ii ci uuiu ii u  van adheridos trozos de carne, cuya descom-
jomeníando la expasión y convinvencia de los ¡ posición produce un hedor tnsopqrtable, con 
'íuebloc, e ; el Anuario un auxiliar poderoso grsve molestia del vecindario y perjuicio de su 
Comercio y la Industria, abierto á todos, í salud. ■ \ .1 u /  j
/í%nde se encuentran catalogados cuántos á I Trasladamos la denuncia a la Alcaldía, ad- 
uienes míeresan nuestros artículos y serví-1 virtiéndole de paso que la casa en cuestión 
IOS, cuantos pueden surtirnos de nuestro con-1 
(umo ó valernos su profesión, carrera, cargo ¡ 
úüílco, etc.
Tal es el ANUARIO RIERA (general y  ex- 
usivo de España), por la abundancia y utili- 
ad de sus noticias, por las señas de toda Es- 
aña que rectifica á coriciéncia para cada édi-1 pTrtS'íos^rsegurados de la Compañía GRES 
ion, siendo el mejor bajo todos conceptos, \ de todas las ven va jas que pued<
nrqne ts  el de mayor circulación, el ¡ñas com ' -
Total. . .
PAGO,S
Barrido y limpieza de calles. 
Máferiales obras públicas » 
lastrucción púbíiéa. . *
Impresiones. . , . .
Censérvadón y aparatos gas. 
Camilleros. . . . .
Animales dañinos . .










á personas serias y  de garantía
Catálogos espeeiaies
N.° 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
* 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos,
», 6 instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
Q Armas de todas clases, 
i »10 joyevi!-̂ ' relojería é instrumenuiS
' ^Se^díven todos los artíemur ■
l aíeifrana que uo se encuentran "
Despacho de Vinos_de
a r a n  r e s a c a  a . crediíade cosechero de f
siguientes PRECIOS





Toda discreción, Agéiídas en todas par-1
! tes del país. .......................
Para detalles escribir indicando sus senas 
á la
Emuresa Alemana Exportadora, 
'■Arnói'cl. Fetiw. — Berlín Sw. 48, 
Frieclrichstrassé
Total,
Existencia para el 28. .
1..504*24 i 
1.291,72 í
M . A  D E R A S :
Hilos de Pedro Valls.“ ffiálaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais. r».,
I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
! yila (antes Cuarteles), 45.
Il2 id. id.
Il4 id. id. iá*
Un litro Valdepeñas tinto Jegituno,
ótélla de 3(4 de litro. . . *







1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
U2id. id. id.
-lT4-id. id. .id’ •
Un litro id.  ̂ , id. .






«Añas- c a lle  S an  J u a n  D io s, 2^, 
í :̂ -are legítimo de* uva á ,3 pesetas arroba.-Un lih-o p‘25
NOTA.-—También hay en dichS Vitia  ̂’ ó  A , i .•
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem, >to de este establecim iento abonarrf el valor de 50
sé  garantiza iá pureza dé éstos Vínóé y el dut ijgjs expedido por él Laboratorio* Municipal que 
pesetas al que demuestre con certificado' rtf 1’m.
el vino contiene materias agehas al producto ^  'smo dueño en calle »,>apucninos numero-, 5. 
Para comodidad del público hay una sucurs al aei
Gran surtido en pianos 
-Instrumentos músicos de_
Sucursales en Sevilla, Sierpes ^
V e n ta  á l c o n ta d o  y  a  p la z o s
_  E |p e c iá lis tá ^  enT r a l ü m d e n i g d e l a i m p o t e n c i a . - - ^ H o r a s a e c o n s m m
I T é g a  ®  e  l a  F i e l
Iguál á . . ;V  3.795,96
El Depositario municipal, Luis de Messn.—V;® 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Poybón.
B e
Parte marítimo:
Melilla 25 (11).—Viento N. fresquito.—Mar lla­
na.—Buen cariz.
Mé.dico«Cim|íisio 
’jéspecialisía en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Coii- 
SUÍía de l2 á 2.-MOLÍNALARIGS, ñ„-Honora- 
rios convencionales.
J.& LPmnm LiFánsE
Ayer mañana marcharon al Chorro, cou objeto 
de visitar la ceñítáí dé. electricidad allí instalacia,. 
un jefe y 22 oficiales del cíucero Lepañío,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy éii 
a Tesorería de Hacienda 187.630*34 ptas.
Por la Dirección, genera! de la Deuda y Clames 
pasivas se ha concedido el retiro de 22,50 pesetas 
mensuales al guardia civil.Ántonio Fernández Mu­
ñoz, que percibirá por la Delegación de esta pro­
vincia.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el reparto del impuesto de consumos para el 
año actual del puebla de Viñuela.
El gobernador civil interesa del señor Delegado 
la devolución de los depósitos de los individuos 
siguientes: , » .,
Don Carlos Sesmero Gil y don Manuel Lara Al­
calá, para los gastos de demarcación de 14 perte­
nencias de las minas «ÁnipHación» y «San Ramón*, 
término de Colmenar, 142,50 pesetas.
Don Miguel Ruiz Rodríguez, para los gastos de 
demarcación de 49 pertenencias de mineral_de:M- 
bre de la mina denominada «San Rafael», término 
de Gomares, de 142,50 pesetas.
Don Hermenegildo Gisbért Santamaría, para los 
gastos de demarcación de 30 pertenencias de hie­
rro de la mina’titulada «Angeles», término muni­
cipal de Alora, de 142,50 pesetas.
jCementos especiales para toda clase de % 
«abajos. , , ^
)Las fábricas más importantes tíei mundo % 
,  por su producción y bondad de sus\ produc- ^  
^¡ tos. Producción diaria más de 1500 tone- 5  
Sííadas. ^
% Representación,y depósito.
C Sobrinos de j .  Herrera Fajardo ^  
i  G .A S T S L .A R , 5
liento de idampotencia.--rrtorusu^ . cabelludo d e 3 á  4.
para g .
Jardines de Hernán-
Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado de 
ida y vuelta á
F © ® e t a s  3 ^ 5 ©  @1 ©ipLl^i©.isto-
Toda persona que adquiera; un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en la Calle 
Marqués de Larios númerb 3, tendrá derecho A un 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á Utilizar gratuitamente tanto á la ida co­
mo al regreso los tranvías eléctricos, que saliendo 
de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cortes.
Una de las víctimas deja cuatro hijos y
oirá cinco. . . .  -i .
—El vecino Serafín A Ivarez apareció ahoga­
do én Elgoibar, ereyénalose que el suceso 
proiTújD casuatefitlíc.
•4
Por la Dirección general de contribuciones, im­
puestos y rentas ha sido aprobado el conciertó 
que se celebró con don Eduardo Tejada sobre el 
pago del impuesto de electricidad por la fábrica 
establecida en Teba.
parece que se halla en estado ruinoso.
C u ra  el es tó m ag o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
Con la parlicipáción en el 90 por 100 de 
los beneficios, (ó sea en las nueve décimas
teto, el más económico, el mejor presérítado e 
^jiformado, el más bien impreso, indispensable 
én todos los escritorios.
D os c o lo sa les  to m o s 23  p e se ta s , fran­
os de porte en toda España.
B arce lo n a : Consejo de Ciento, 238. 
Representante en ésta Don Eloy Diez Lla- 
azáres. %
Cobertizo del Conde, 27.
p o litic a .# P a ra  dentro de poco es 
‘ *»^lagala institución de un par- 
q ^ ^ ^ t a r á  la jefatura del 
omíiguez.
p l  ^liganizaránse varios
N ota
gozan ce toaas las venvajas que puede 
ofrecer «una Sociedad mutua sin estar sujetos 
á sus responsabilidades».
Las pólizas 4e LA GRESHAM consignan el 
derecho á viajar por la mayor parte de los paí­
ses del globo sin pago de extra-prima.
Oficinas en el edificio de su propiedad calle 
de Alcalá, 38, Madrid, y Marqués de Larios, 
4, Málaga.
’B l  F©nsami©iato
■ Aguardiente dulce fabricado de vino rancio 
de los montes de Málaga, aromático y esto- 
maca.
Vda. de José Sureda é Hijos, Calle Strachan 
esquina á la de Larios.
d o s . cuya'^endSRcia francamente liberal y i 
emocránca sera b.en acogida por una gran “ “n I te f p O T i r M f a l
fábrica y comprando de 25 pesetas, en ade-liailC UC IcXUJJUilUU.Con tal motivo ha conferenciado con los se- 
,Íores López Domínguez, Canalejas y Dáviia 
pmesífo particular amigo, el concejal de este 
I Ayuntamiento don Carlos Rivero Ruiz, 
^ C asas  de so c o rro .—En el benéfico esta- 
^ im ie n to  del distrito de la Merced ha sido 
^ a d o :
;  Francisco Fernández Peinado, de herida en 
[él párpado inferior derecho.
H En la del distrito de la Alam.eda: 
f Casimiro Calderón Chevino, de contusión 
I én la mano derecha. '
En la del distrito de Santo Domingo: ; 
Encarnación Palomo González, de una con­
cusión el hombro derecho,-casual.
Antonio Fernández Heredia, de una herida 
[jen el muslo izquierdo, producida por mordé- 
[Idura de perro,
clegreso.—En el tren correo de esta tarde 
lies esperado en Málaga, después de pasar una 
|tefnporada en Madrid representando á la So- 
fciedad Económica de Amigos del País, en el 
ÉConsejo Superior de la Producción, nuestro 
^particular amigo, el conocido letrado don 
•íCarlos Rivero Ruiz.
A recibirle á su llegada irán varios ? de sus 
¡más íntimos amigos, que le harán objeto de un 
Ijcariñoso recibimiento.
lante se hacen'descuentos. Almacén de curtí 
dos y taller de C§rtes Aparados.de Francisco 
•Castro Martín en el Pasaje de Monsalve nú­
mero 2, Calle de Compañía.
' A . Uiaas
Es el fabricante de la cama de campaña, 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
Para  el Corpias 
Eséncias, Jabones, Polvos para la cara y pa­
ra los dientes. Cepillos y «plveras.
B o rla s  ca s i re g a la d a s  
Todo en la Droguería Modelo.
C om unicación .—̂E1 Gobernador civil in­
terino, Sr. Cano de Urquiza, ha concedido el 
ijimporrogable plaza de ocho días á los Alcal­
des y Secretarios de los Ayuntamientos de la 
{provincia para que remitan á este Gobierno 
[certificación expresiva de las vicisitudes por- 
I que haya atravesado la Secretaría de la cor- 
Iporación desde l.° de Enero de Í906; si el 
I que en la actualidad desempeña el cargo lo 
Jes en propiedad ó interino, puntualizand 
I las fechas de los nombramientos y cesaciones 
ly el fundamento de éstas si lo han sido por v'ir 
¡ tud de renuncia destitución ó-suspensión y :en 
i todo caso en virtud de qué expediente, en ei 
 ̂que conste que se ha oido al interesado; una 
memoria, en fin, en la que con todo detalle se 
, venga en conocimiento de las circunstancias 
: de los que han desempeñado la Secretaría des 
de Id  de Enero de 1906 hasta la fecha.
Además de los datos que anteceden remití 
! ráñ una certificacíón.expresiva de los títulos de 
[los funcionarios citados si se háilan requisita 
I dos, decr-ctados, reinteg'adc.s és?:á pr -:
venido, rcmiL- nc--. v::inz -r? di;;!;..;'-
documeiitoR para su exameí) y cuiík.- oase u; 
los expeSlcníc:» personales, que este Gobier-* 
no de ’proyincia lia de tener siempre á ia vista.
El Director general del Tesoro público autoriza 
a! señor Delegado para que desde el dia primero 
de Junio próximo abra el pago de los haberes del 
mes actual álas clases activas y pasivás que co­
bran por esta provincia.
LA  FR A N C ESA
C arlo s  B ru n  en  L iq u id a c ió n  
P u e r t a  ¿ e l .  M a r
.Ihaeéa ie fejite Sasteía f Caiisería
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido, en artículos novedad de ia 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
P u e r t a  d .e l  M a r  1©—2 i3
Fábrica de Platería
Espeeiali«ia<i ©sa cadeiiasí
de plata y oro al peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata |  
alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con g a ra ,n tia
ANTONIO RABON
Fátorieas Olleria® 33 
V e n ta  a l p o r  m e n o r
Gompañia 29 y M
De la provincia
Sociedad A n ó n im a  de c ré d ito  y
se g u ro s  so b re  la  R e n ta  U rb a n a  
La Sociedad* «T ile  H ois.se  E sp a ñ o la »  e; 
la primera y única para garantizar ia renta á lóí 
propietarios. ■
' Liquida con los propietarios mensualmente.
Se responde á todo el tiempo de vacio.
Con un solo mes al año que se piérda de renta, 
se paga la prima anual por triplicado.
RliteSENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
E í2ii?i^ia.e  . E d u a r d o 'd ©  C al> ir'e$ 'V  
l S _ y  t4>
FIBB1C4 DE SH0C0UTE8
1.A  a b i :j a
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
,de Guayaquil, Caracas y Ceyían, con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias. ,
Tés finos y aromáticos de China. Ceylan 
é India.
.i íe p ó s ito  C a s te la r ,  fí 
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
Servioío de la tarde
Del Extranjero
28 Mayo 1907. 
B e  O p i i H l b r a
Se han celebrado manifesíaciones contra el. 
ministro de Gracia y justicia.
De Lisboa se enviaron 150 guardias para 
restablecer el orden.
,B ©  F a i ’í®
i . í t8 ie a  d ©  v a p o r e s  ©©s?®*©©® 
Salidas fijas del puerto de Máíága.
Ei vapor correo francés
B m is »
saldrá el 29 de Mayo para Melilla, Nemours,!
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella p^a
El juez de instrucción ha interrogado al tê . 
rrorisía ruso Peíroff.
Este ha confirmado que la explosión de que 
fué víctima se produjo en el instante en que 
quería extraer eí proyectil del cartucho de un 
Revólver de ordenanza.
Peíroff se ha negado terminantemente á con­
testar á las pregonías que se le han hecho so­
bre la organización de los revolucionarios ru­
sos en París.
B ©  M o i s g
Los rebeldes iniciaron un grave movimien-
los puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelaudia.
Indo-China, Japóh,
El vapor trasatlántico francés
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Santos
|to, asesinando á mrachos funcionarios civiles y 
[militares.
I Se han enviado tropas para contener las de- 
i masías.
I Dos acorazados chinos que se hallaban en 
Cantón marcharon á Silvatow para impedir
El vapor trásatlántico francés 
M Sv© 3?nai©
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Santos,
que los insurrectos dificulten el comercio inter­
nacional.
3D© F e í e r s b H P g
Han llegado á término perfecto las negocia­
ciones previas para la celebración del tratado 
\ con ¡os nipones, que será análogo al franco- 
japonés.
P ©  TfiCffli©,..
Se ha inaugurado el Congreso internacional
FASTiLLAS ■ emperador ha recibido á los delegados del 
Llfj© i comité, entre los cuales figura el español Cal- 
(BALSÁMICAb-AL CRLOSOTAL) ; vet. '
Son tan eficac&i, que aun én los casoí. más _ re-j M á S  F a i? í©
jeldes consisruen aor lo pronto gran alivio y evitan ' , . , ■>„ dxi • ___1
ií enfermo los trastornos á que da lugar una tos 1 principe Aíbwto oe Bélgica salió en el 
oertinaz y violenta, permitiéndole descansar du-; globo de este nombre, elevado en el Parque
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes 26, Mal aga.
ante la noche. Continuando su uso se logra una: de Saint Cioud. 
uración radical. í — Ha llegado á esta capital la princesa Bea-
F s?© ei© s UM.JL p e s e t a  .[.triz de Battenberg,
Farmacia y Droguería de FRANÍ.ÍUELO 
Puerta del M ar,—Málaga
Fajo,
M ü r o  'I S a e n z
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del
Sspeei
á»ii*-las e]afeL »ff!i© da
d e  l a e
Alumno de dicha especialidad 
dé París y Burdeos.
' F laaa del Tea
Horas de consultas 
Gratis para los pobres
R o b o .—Aprovechando la ocasión de hallar­
se durmiendo el dueño del cortijo del Porvenir, 
sito en terreno de Archidona, penetraron en la 
finca, llevándose dos caballerías mayores que 
estaban en la cuadra.
Denunciando el hecho á la guardia civil, és­
ta empezó á practicar- diligencias, sin que lo­
grara obtener resultado satisfactorio.
S u ic id a  id en tiñ cad o .--p e4 as diligencias 
practicadas por la guardia civil' dé Cártama pa­
ra identificar el cadáver del individuo muerto 
por el treii el domingo último cerca de Campa 
nillas, resulta ser aquel José Ruiz Calvez, de 
Cártama, vecino de Málaga, de 54 años de 
edad y de estado casado, creyéndose se suici­
dara á consecuencia detener períurlsadas^Aus 
faicultades mentales. -
R a te ro  q u e  v u e la .—En ocasión que re­
gresaba de servicio por la carretera de Málaga 
á Bailén una pareja de lá guardia civil de Al- 
farnate, observó que un individuo que marcha- 
bá en dirección contraria emprendió precipita­
da fuga por el camino de Riogordo,perdiérido- 
«é eníre'lo accidentfdq del- .ierreno, antes,íde?.
A caba de
en  v íM d o s  
proceiíentes. de la s ,  
de
E x te n sa  co
' t
fabridi 
y  veijáá  
a sí com o A lpacas?
CAPE
Plaza de la Gonstiíució 
Gubierto de dos pesétas, hastf 
tardé. De tres pesetas: en atíeiari^-
'A diario,, ri
et; (.3 deí á i c . .  \  í* • .í.i
, ____ .... , . ... ro a
óásiüií -áe caña- -1c india con estoque y p *uí.v:‘| SERViCiO a DOtrdé
de metal, unas alíorjas con comestibles, un pa-| Entrada por la calle de San T 
ñueio con pólvora, municiones, pistones, da-: Parra.)
ñurnirri "illllWIÉI •n'~iT!T sm ssssm
FA8BICANTBS D E ALCOHOL VÍNICO f
Venden con todos los derechos pagados, Gloria- 
-a 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2{3 la litros. I 
Lqs vinos de su esmerada elaboración. Tinto] 
nanchego 5. Váldepefias blanco y tinto á5,50. 
Seco de i904 á 5,50 de 1903 á 5, de 1902 á 6,50. j  
lontilla á 7, Madera á 9, jeréz de 12 á 15 Solera | 
-rchisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen s 
pesetas, Maestros á 7,50 pesetas. I
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese-1 
as en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. i 
Escritorio r—Alameda 21.
De transito y á depósito 1*50 menos.
En la estación la aguardaban su hijo Leopol­
do, el embajador inglés y el comisario de poli­
cía.
La ilustre viajera marcha hoy á Londres.
Jfe Buenos Aií?®s .
Una extensa zona edificada fué destruida 
por ¡as ílanias.
La prontitud en acudir con socorros evitó 
mayores males.







B© San B©l?astián '
Hoy se reunió la Diputación provincial en 
: sesión secreta para tratar de las cuestiones ad- 
I ministrativas que quedaron pendientes con el 
Í Gobierno al gestionar el concierto económico, 
í y d e  los asuntos qué han de motivar nuevas 
; negociaciones para lograr conciertos especia-
s Î S
B e  Melilla
_  Aseguran álgunos rebeldes que las, fuerzas
Establedmíénto dé FerreteríarBatería de Co-Umperiales fueron derrotadas.
,/ina y Herramientas de todas ciases. * Estos ¡nforrnes nos merecen completa conr
í Para favorecer al público con precios muy yen-, fianza.
lajosos, se venden Lotes dê  Batería, de Cocina,,; Sabemos que se ha librado ún, rudo cpmba-
’m ^ I te en el que el Roghí dirigió suá huestes, per-
|0,90 y 19,7o en,adelante hasta 50 Ptas, | siguiendo encarnizadamente á los imperiales,
i y causándoles numerosas bajas.
Borra por completo | L^g f j-opas del sultán y el cañonero Sdida,JUVMAL ros- fi atacaron simultáneamente las posiciones delas arrugas del i Mar Chica, siendo rechazados,.
,s, manchas etc. etc. Puntos de venía: Antonio I B ©  B i l b a o
rmolejo, calle de Granada y Droguería Mor|
lo, calle de Torrijos. Representante en Málaga! Han sido procesados, quedando 
. Gaspar Romero Campillo, Carmeíifcis 17, pra!. tad bajo íianza'de cinco mil pesetas,
FELIX MARTIN
®uee®oí? d© Martín,y £•©©.!
tenso surtido en vajillas y juegos de lavabo.
Crisíaleria fina. Vidrios para solería. 
li TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
• ;_Gr.anad.a ndni..
Casas en los montes
Y




res La'rrinaga, Arroyo, Alda, Arriaba y el di­
putado provincial Sr. Larracin, quienes com­
ponen la titulada Diputación nacionalista.
El procesámienío obedece al artículo pufili- 
t cadó 'én un serñ'áharió-bizcáitaffá; ' ‘
La autoridad ha denunciado los semanarios 
* radicales La Lucha de Clases, La República y 
Él' Rüido , por dirigir ataques ál alcalde bizcai- 
i tarra, señor Ibarréche. '
^  --Los concejales carlistas y bizcaiíarras han
^ i. |dirigida.una protesta áLaeierva defendiendo
afca!d ey * t« S U < j9 .íí» i^ te  al an-
nada, escribanía de D. MaHuel Rando^y Díaz. fícriGr, _  ' ,
.................... ....................... © 0  ^ © 1 0 ®©;
C a f é  y  M e v e f f i a  | gi obrero Cándido Ázué cayó de la escalera
1̂  r i trabajaba,falleciendo instantáneamente.
M a m m é J  M s O i m a a  ; b ® f ©2?i ?o i
.FO M C E De arribada forzosa han, fondea
22  ■ f iórpe<te;ro^fifínceses que, pi^cédeníes:tíé
íia Nüvír't" nK*;i. i':ln\:Pn á-R '-cM ím t
Cerca d¿ Guetaria,, un desprendimiento 
tierras ha ocasionado dos muerto$.
Los planes de Ferrándiz producen bastante
^^Y^Coniísílón del arsenal ba /ecabado el &'vá- p- 
lió del gQbfc^|iador y de los dip.utados.
A n W 'ersa r io
Los Otfeones Madrileño y España v endrán á 
tomar p.í'té en la fies^la del 50 aniversar’io de la 
fúndaciÓ!Í\ de los coros Clavé. _
Se les prOpara un cariñoso recibimiento.
Créese'quV también asistirán los orfeones 
de G oruñí Bh’hao, San Sebastián y Zamora'.
A  la  A sam blea
do
lista de Vaíenciá que>ha de: celebrarse el 28 de 
Junio.
Ca,mpaña ■
E! gobernador ha ernpfL^adido una activa
campaña contra los extrangeri/’s que no se ha­
llan inscriptos en sus respecíNri®® consuiados. 
La policía detuvo á uno de elív®*
R é 'fa e ra o s
Hoy marcharon á Igualada diez y guar­
dias civiles, ál mando de un teniente.
R eg is
Se han registrado varias casas deja.calle del 
Este, siendo detenidos dos expendedores; pe 
moneda falsa.
Declaracióa
La madre del supuesto anarquista español 
recientemente detenido en Lisboa ha declaia.dOi 
que su hijo sufre désequilibrio mental.
28 Mayo 19Q7, #,
« B l P M s »
Escribe £1 Pilis: En el campo cultivado pofi 
Moret se presentan ntibarranes que amenazan '' 
grandes tormentas. í
La alegría dura en la casa del pobre tam po-' 
co como en la de los liberales.
Aquéllos estusiasmos bélicos surgidos'al ca~ 
lor de la arrebatadora elócuéncia del Jefe se 
han ido enfriando, y á la hora presente, la nos.- 
talgía del parlamento desmoraliza las filas.
Los moretistas vuelven sus miradas al Con­
greso; muchos disputado?, según dicen, solQi 
allí tienen ambiente apropiado de vida.
' La indiferencia, aparente ó real, tíel gobier­
no ante la retirada de los liberales y el encogi­
miento con que la gente la recibiera, ha lle­
vado á ÍQ? espíritus, primero, la duda de obte­
ner éxito y después, el deseo de volver al par­
lamento en breve, sin que baste á impedir el 
desfile hácia el Congreso toda la elocueiícia de 
Moret, ya desacatádo w/nenie por muchos..
J u o 3  r e p u b l i c a n o s
Esta noche se reúnen los republicanos que 
lucharon.en las pasadas elecciones y los presi­
dentes de Juntas municipales, para tomar 
acuerdos en vista.de que sg han declarado le­
ves las actas dé Madrid.
« E l G l o b o »
Según El Globo, anoche se aseguraba que
en breve quedaría planteada la crisis.
Con tal motivo se hicieron muchas combina­
ciones, achacándola algunos á la urgencia 
de contentar á los liberales, descartando á La- 
cierva.
«El Impaneial»
Dice El Imparcial: El candidato don José 
Rosado, vencido en Navalmoral de la Mota, 
nos asegura que ratificará ampliámente ante 
los tribunales las acusaciones formuladas en el 
discurso que pronunció últimamente en el Cír­
culo liberal.
C o H s t i t u e i ó H
Se ha constituido la comisión de presupues­
tos dér Senado nombrando presidente á ligar­
te, vice-presidente á Rodrigañez y secretario 
á Alvarez Guijarro.
JLa «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entreoirás,.; 
las'siguientes disposiciones:
; Haciendo merced de título del reino con la 
denominación de marquesa de Vihafranca del 
Castillo, á doña Carlota Nleuíant Erro.
: Nombrando la comisión encargada de in­
formar sobre el modo más adecuados de cum­
plir la ley de 14 de Febrero corriente, relativa 
d los artículos y productos para cuya adqui­
sición sé considera necesaria ó conveniente la 
industria éxtranjerá,
Fijando el precio medio general del trigo, " 





Algunos pretenden sacar partido de la cir­
cunstancia de haber declarado grave el acta 
de. Getáfe.
Lacierva decía que un dictamen, como ese 
revela clarísimamepte la imparcialidad de la 
comisión de actas y ía neutralidad del Gobier­
no en tales trabajos.
Si; Bajóla presidencia del subsecretario de MiQberqáción reunióse anoche lá Juntá Cónsul- ; # v a  que entiende en la urbanización de obras, í; 
flpbando las ponencias referentes á varias ,
propiaciones. , - ■ 'É ¡ói
i  « E l M b e u a l »
.SIJC E SG iB  D E MíC+ílJET-j 
■ ■ Ai-átTf 3'dn. 6 y'XtRíít'élGr 
..uit’! í i tvi-ib.!;:.'.:; acr.'dJ: 
a a. ¡ i o b ' . :  
pLitaao íá.uesuo úü» jO'.-e .rveiei.
Sorbete del día.—iWantecado, Leche Merengada, 
Fresa, Avellana y Limón granizados.'
de
■ ■; ■•-■■'K;;. quí' Uíi,;. CÍ1
.Li lo’s Ubeialc , a8*.dc <i pc.u'.ric.*
•ncía, no esperan otra cosa que la crisis para 
:sar en la abstención, aviados están.
A ÁJák
mBBasBtómÉI Ü P S S »
Miéic^aoles 2& ñ& M a yo  de i0O7
de iaQQel Boiero Gácere ,̂
a8mmtiMai8aaaaw«Eî B5aBgâ ^
Nieasio Calle, • 7 
'Mof eno MoñreJ,
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desechado el voto fiártlcUláí' dé Salvatella, 
apoyó otro Aíváradó, afirmando que el gober­
nado^ había infringido la R. O. de Maura so- 
,  bre el nombramiento de delegados,
o r o  Solicita, eij'sü vista, que se pase el tanto dS
culpa ¿ ios tribunalegi,
Intervino en ÜfeDate el ministro . de la Oo- 
feerhaot^ñ |)ara declarar que reiteradamente 
había ordenado á ios gobernadores facilitasen 
á los candidatos todos los medios conducentes 
á la defensa de su derecho, y agregó que los 
delegados que nombrara el gobernadbr de 
contra sus contrincantes,' matando al joven'ma- Castellón debieron proOédéf cüirrectaniente, 
rroquí Jamnia, que servía de modelo al pintor | puesto que ni éñ él expediente electoral ni 
francés Ciairín para un cuadro'de Salomé. \ mera de él Se ha producido protesta.
Se desechfi .también este voto, apruébase el 
dictamen y es proclamado Iranzó por 117 vo­
tos contra í ó.
Grandes novedades en géneros del Reino,y Extranjeros.—-Sedas, Lanas, Hilos y. algodones, para trajes de señoras.—Coiifec- 
.íüsclones; Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes eiviles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes 




Se ha verificado en Sarria el entierro del 
,̂ teiitado D. Alejandro Pons, asistiendo al tris- 
1 Factoi’.n numeroso'tortejo.
: O a m o l o
En el templo de Santa María del Mar se des- 
jubrió cierto Objeto sospechoso que resultó 
ser un ilaipíidor de puerta.
B e F e ^ j í o l
El cónsul francés ha dado un lunch en honor 
de los marinos de su país que forman la dota­
ción de los torpederos fondeados ayer, en 
nuestro puerto.
Brindóse por la prosperidad de España y 
'rancia.
Cerve.ia obsequiará á los huéspedes con un 
Mqaete.
De CádisB
El crucero Numancia zarpó de. este puerto 
¡ara el de Canarias en viaje de instrúcción.
U/MT VareA ot /'oníf'SM rronateQl Há líl rOfViA—Hoy llegó el capitán general dé la región 
lara revistar las fuerzas que guarnecen la, 
ílaza.
■ P e  Santiago
Ha llegado á Villagarcía una. comilón en­
ligada dé visitar á los propietarios opulentos 
ff dicha ciudad para invitarles á qqe coadyu- 
en á la suscripción popular que sé proyecta’ 
brir para regalar á D. Alfonso la isla Cotíe-
E1 Ayuntamiento contribuirá con una canti- 
[jjlad respetable  ̂ •





Al dictamen de la comisión proponiendo se
Proclame áí' señor Pórtela por el distrito de onsagráda, presentó voto particular el señor 
Pinlés. :
Apoyado por éste é impugnado por Balleste­
ros, de la comisión,fué rechazado, aprobándo­
se eldictarnen en votación ordinaria.
Al acta del distrito de Logroño formulóse 
votó particular que defendió Llórente,pidiendo 
la- declaración-.de incapacidad de Salvador-y 
Ródrigañez y la proclamación del señor Tre-i clónales y extranjerds. 
vijano, fundándose en que el primero, era ma-f 
gistrado suplente.
Montes Sierra, de la comisión, dijo que este 
caso ya había sido resuelto y que Salvador re­
nunció su cargo con mucha anterioridad á las 
elecciones.
Proclamóse á Salvador levantándose la se­
sión acto continuo.
Bieeiii*s© ©©meistado
Es objeto de muchos conientarios la confe­
rencia dada anoche en el Círcuío de la Unión 
Mercantil por el diputado republicano señor 
Menéndez Paílarés,tratando de la Solidaridad.
C a p t u r a
La policía capturó al agente cesante Emilio 
Saez, que se dedica,ba á la venta de duros ile­
gítimos ál précio de siete reales.
Se le ocüpáron varios billetes de cincuenta 
pesetas y veinte y dos jnonedas falsas.
'iíOis liberales
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
29 Mádrid í^ 7 .
!]^3?© x ia io s
El jurado del Salón de pinturas de París ha 
premiado á varios artistas españoles.
Consulta
El señor Labra consultará.con los demás in­
dividuos de la minoría republicana e! alcance 
dé fus manifestaciones al intervenir en la dís- 
düsión del mensaje.
LiOs descontentos
,Se asegura que Moret se verá precisado 
desistir de su resolución pues, son ya muchos 
los senadores y diputados que á todo trance 
quieren volver al parlamento.
‘ El jefe' de los liberales tiene en su poder la 
lista de los indisciplinados representantes en 
cortes. ,
S A S T B E
Compañía, 2 : Málaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na-
DE LA MARINA
A c e ra  de la  M a rin a  37  y
A v e n id a  de C roocke, 1. 
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, 
á O'lScéní. Por la tarde café á 0‘25 cént. Boc de 
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0‘80 al gri­
fo. Wermouíh Torino y estilo francés á 0‘40 con 
soda. Whisky de las mejores marcas á 0 ‘50. 
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
lolicias de la noche
I Cambios de Málaga
DÍA 28 desmayo
París á la vista . . . de ,10.70 á
Londres á la vista . . de 27.84 á
Hamburgo á la vista . de 1.360 á








g a ra n t iz a d aE L  T R O L E
Granada 103 (esguína á la calle de San Agustín)
de vinos y aguardientes




(A n tig u o  ofic ia l de D. C arlo s  B a ltz ) 
Torrijos, 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á 3 P e s e ta s  .
Dícese que tan pronto como conteste el se­
ñor Montero Ríos al telegrama que se le ha 
dirigido, cej[£bra.ráA.e .la,i,eupiOn de exminisíroé., 
üBeralés.'  ' '
Cuestlén personal
Háblasede una cuestión personál pactadalos consignatarios de buques arrecian su ^
campaña contra las trabas que se oponen á ¡a í 0^ graves condiciones entre un hijo del gene- 
emigración. _ _ ral Luque y el director del//era/rfo MffiYar.
Se ha nombrado una comisión que junta-1 D ichacuestióntüyosuorigeneiilascensu- 
mente con otra de Vigo gestionara del Gobier-|j-a5 qu0 0i periodista hizo ocupándose tíe la
gestión del citado general como ministro de 
la -Guerra.
LA ALEGRIA
Gran Réstauraní y tienda dé vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la  Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegria.-rl8, Casas Quemadas 18
que desaparezcan esas dificultades.
El ministro ha contestado á las primera.s in- 
Jicaciones que el Gobierno se dispone á le- 




Llegó el cardenal Casañas siendo recibido
mr el gobernador, alcalde y clero.
El alcalde le felicitó por haber logrado el 
ecreto de canonización del beato José Oriol.
C o n d eco rac io n es
Se han recibido dos condecoraciones de Al- 
jisoXll para el inspector Quero y guardia 
istell que detuvieron á los autores del aten- 
do de Hostafranch.
Incen d io
En una iglesia de Caldas de Montbuy se ha 
pjlclarado violento incendio.
Inmediatamente se enviaron auxilios con 
[uel destino.
Las llamas amenazan destruir el templo.
De MsMá
27 Mayo 1907.
S e c a d o
treinta minu-
'.Suái*e^ de F ig iieraa ’
Gomo adelantamos, en el expreso marchó á 
Málaga el Sr. Suárez de Figueroa, acompaña­
do del ingeniero alemán. V Á V
.-Política malagueña
Según dice un periódico de la noche, el go­
bernador de Málaga conferenció hoy con 
Maura, tratando de varios extremos relaciona­
dos con la elección de Ronda.
iolt’
Empieza la sesión á las tres y 
tos. .
Preside Azcárraga.
En el banco azul toma asieriío Allende.
Jura el cargo el conde de Torrefresn©.
Al terminar el despacho, el ministro de Fo­
mento leyó un proyecto de ley de coloniza­
ción y repoblación del interior del país.
Después de algunas observaciones del se­
ñor Rodrigáñez, fué aprobado el dictamen so­
bre las elecciones de Logroño, proclamando 
senador al conde de Torre Muzquiz.
Y se levanta la sesión á las cuatro y cuaren­
ta y cinco minutos.
- R e p o s i e i é j a ­
la reina,se encuentra repuesta de su indis­
posición, estando levantada todo el día.
B.e paseo
Doña Cristina y el archiduque Eugenio pa­
searon á pie por el centro de la población, se­
guidos de un grupo de personas.
Marcba
C o j a s  © jo
. Es posible que mañana se celebre Consejo 
de ministros para seguir traíándo de los pro­
yectos que han de ser leídos en Cortes.
' ludisposieióii
El infante don Fernando se encuentra lige­
ramente enfermo.
Oñeina política
Los catalanistas han adquirido ya el local 
donde quedará instalada una oficina política.
Fí*oy©c.to iuiportant©-
E1 proyecto leído por Besada en el Senado 
ha producido buen efecto, pues tiende á con­
tener la emigración, facilitando medios de sub­
sistencia al proletariado, mediante las condi­
ciones ya anunciadas y que el proyecto fija 
detenidamente.
A las minorías les satisfizo la lectura y se pro­
ponen entudiarlo detenida,mente para introdu- 
aquellas m,odifieacione's que mejorencir la
obra propuesta por el ministro de Fomento.
M© diñcaeiosie @
Parece que Ferrándiz admitirá modificacio­
nes y reducciones en el presupuesto-de Mari­
na cuando éste sea discutido en las Cortes.
A gi?® siéii
Un sujeto llamado Juan Casanove disparó
Granada
Edificio construido expíofeso para 
hotel reuniendo los últimos adelantos 
en cuafito ál confort, como salas de 
baños, calefacción á vapor, ascensor, 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz | 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á la esta- j 
ción, á todos los trenes.
On p a r le  f r a n já is  





P R E C iq S ^ E G O M Ó M T e o s
lIPÁlMí
Castelar, 5 .—MALA(JA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
os y decoraciones.
4 Medallas d® Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y  no tienen com­
petencia.
Delegado de oropaganda de Málaga y su provín-
En el sudespreso marchó el archiduque Eu­
genio, siendo despedido por toda la familia 
teal.
Antes de partir dejó 4.000 ptas. para la ser-i 
vidumbre de palacio.
Labor parlamentaria
. En la sesión de mañana empezará á discu­
tirse en la alta Cámará el proyecto de contes­
tación al mensaje de la corona.
Gomg'voso
dos: tiros coriíía el exalcalde liberal don Pedro 
Bosch.
Este quedo herido de suma gravedad.
A l no quior© cal^o...
Maura aseguró esta tarde que nada de par­
ticular había, domo no fuera un Gobierno ma­
lo al que precisaba aguantar mucho tiempo.
Rennneia
Sánchez Guerra ha presentado al Congreso 
la renuncia del acta de Getafe.
Cuando se constituya la cámara resolverá.
B n e n o
Montero Ríos no regresará á la corte por 
ahora.
A l ©ampo
Ha marchado al campo el conde de Roma 
nones.
B  ©©orientación
Da comienzo la sesión á las dos y cuarenta 
y cinco minutos.
Preside Dato.
En el banco del Gobierno no hay más minis­
tro que Lacierva.
Los escaños aparecen solitarios.
Procédese á la proclamación de varios dipu­
tados.
Después del despecho ordinario, se leyeron 
los dictámenes de las actas de Madrid.
Se aprobaron sin discusión las de Belchite y 
Santa Cruz de Tenerife.
Al dictamen de la de Castellón presentó y 
apoyó un voto particular el Sr. Salvatella,atri­
buyendo la mayoría obtenida por el Sr. Iranzo 
á las coacciones y amaños cometidos contra 
el republicano Sr. Gasset.
Afirmó que se hizo votar á muchos ausen­
cia I>. Fea'siásMie* Crémea?, C o r tl-
5|a, d e l  M íie i lé  mújsa. 9 7 ,  quien contestará 
gratuitamente todas las consultas que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4'25 OjO iiite- 
rés anual
Francisco Molina Olmedo.
A rbitrios.-r-A  fin de cubrir el déficit de 
presupuesto, el alcalde del Burgo ha soHci 
íado autorización para imponer arbitrios ex 
íraordinarios.
E l g o b ern ad o r. —El gobernador civil lle­
gará hoy ó mañana á BobaÜilla, al objeto de 
recoger á su  familia que saldrá para dicho 
puntd, marchando todos á Granada, donde 
prensénciarán las fiestas del Corpus, 
Terminadas éstas, regresarán á iVíálaga. 
P é rd id a .—Ayer se extravió una perrilla co­
lor canela, con medio cuerpo pelado y cara 
azorrada.
Llev/a un collar encarnado con tres cascabe­
les y atiende por Diana.
La persona que la haya encontrado puede 
devolverla en el Limonar Alto, hotel de don 
Joaquín Madolell, donde se le gratificará.
Goüíferencia.—El presidente de la Dipu­
tación y el alcalde conferenciaron ayer nueva­
mente acerca de la adquisición de muebles 
parala Audiencia.
Arhbas autoridades visitaron el nuevo Pala­
cio de Justicia.
D enegac ión .—Ha sido denegada la soli­
citud que elevó la Asociación de elases pa­
sivas de|Málaga al ministro dé Hacienda.
, C o n tra  In  m en d ie id ad .—Con el góber 
nádor interino, Sr. Cano, estuvieron ayer con- 
térenciando los señores MaSó y Armendariz, 
miembros de la Comisión contra lá mendici 
dad.
El Sr. Cano hizo á sus visitantes toda clase 
de ofrecimientos, participándoles que iba á 
dar las oportunas órdenes para que los agen­
tes de vigilancia recojan de la vía pública, des­
de hpy, á cuantos mendigos ;,eneuenífen en 
ella,.
Los detenidos serán llevados al Asilo de los 
Angeles; las muchachas ingresarán ep el-AsUo 
de las Colilleras.
Mas tarde, los Sres. Masó y Armendariz es­
tuvieron en la Alcaldía, .departiendo con elseT- 
ñor Torres Roybón sobré el mismo asunto.
T ab aco .—Fuerzas dé Carabineros aprehen­
dieron anteayer en término de Marbella sesen­
ta y tres kilos de tabaco de contrabando, con 
dos caballerías mayores que lo conducían.
F o raen to  C om erc ia l.—Esta noche á las 
nueve Celebrará sesión el Fomento Comercial 
Hispanp-Marroquí.
A -G ran ad a .—Mañana marchará á Grana­
da, ponbíeves días,el corresponsal artístico de 
Nuevo Mundo don Manuel de la Cruz Lozano, 
particular amigo nuestro.
B o tijo .-E s ta  noche saldrá para la capital 
de ia Alhámbra el primer botijo.
M u erte  r r e p e n tin a .—En una caseta de 
Puerta Nueva falleció ayer repentinamente el 
duejño de aquélla llamado Miguel Fernández 
Macías (a) el Mellizo, de38 años, casado y 
habitante en la calle del Cañaveral número 20.
Según parece, la muerte fué debidá á una 
afección cardiaca.
El juez del distrito se personó en él lugar de 
la ocurrencia, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su conducción al cementerio.
V e la d a .—En la Academia de Declamación 
se celebró anoche una velada de jjráctica, 
viéndose muy animado tan cultp cgntro, ,
D esg rac iad o  a cc id en te ,—Encontrándo­
se ayer en la iglesia de la Concepción: ía diS 
tinguida señora doña Antonia Cásadó, viuda 
de Hoffmann, tuvo la desgracia-de recibir 
en el ojo izquierdo un violento golpe produpt- 
do por una reja que, mal cerrádá; se-ábñó de 
improviso.
Varias personas se apresuraron á socorrer á 
la citada señora, cuya herida manaba abundan­
te sangre.
Cuando se consiguió cortar la hemorragia 
la señora viuda de Hoffman fué trasladada en 
coche á su domicilio.
Sentimos mucho el acaecimiento de tan des­
graciado accidente y deseamos á la lesionada 
dama rápido restáblecimiento.
A r t is ta  a n te q iie ra n a .—Désf)ués dé bri- 
jllaates exámenes en la Real Sociedad Econó- 
tmica de Amigos del País de Granada, ha téfnii 
nado la carrera de piano la distinguida señori­
ta Socorro Ramos Cruz, obteniendo en los tres 
años últimos nota de sobresaliente, accésit y 
primer premio.
Felicitamos á tan notable pianista.
T i tu lo .—Se ha expedido título de profesor 
mercantil á don Eduardo R. España Hered¡a.






Valdepeñas tinto . . . . . 6 50 3 75
» blanco . . . . 7 — 4 —
Speo de. los M ontes............................ 7 — 4 —;
Pedro Ximen . . . . . . 8 — 4 75
• Málaga dulce . . . : * . 8 ■— 4 75
■ Seco añejo . . . .  . . . . 12 50 7 50
Lpgrlmá . . . . . 13 “ 7 75
TRASAÑEJO PARA ENFERMOS 
Seco**” '̂ I * pesetas 30
S r a x im e n .1  1 botella 1.50 
Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
iSei'Ticio á /d o m ic il io
CARRILLO Y GOMP.
Prim eras materias para abonos 
[Fórmulas especiales para toda clase de eultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
BireGción: Granada, A lbóndiga niáms. 11 y 13
Festejos dé la Trinidad
L o s d© h o y
,A las 6, eleyación de globos y velada.
L o s de m a ñ a n a
Fiesta Andaluza y velada.
L o s c a rp in te ro s .—La sociedad de car­
pinteros publicó ayer una hoja convocando á 
todos los individuos del gremio para que con­
curran á la reunión que ha de tener lugar esta 
noche á las ocho en el local de la Asociación 
de dependientes,, San Juan dé los Reyes 12 y 
14, para ver el modo de conjurar la crisis por 
que atrayiésá aquél organismo.
De fe s te jo s .—En la semana próxima sal­
drá á desempeñar su cometido la Junta recau­
dadora de la permanente de festejos.
Han dado comienzo los trabajos para cons­
tituir üi^idffeón, Goh e ieu^ fi.e dará üri festival 
en la "plaza de toros.
El paíállón infantil esta¡ri integrado por ’chi- 
GOS/de las escuelas publicas.
Lós ihdividúds de tr,ppa vestirán .dié-'ray -̂  ̂
dillo y las, qlases de, daki.’ /
La instruécíón estárá^ á cargo do algunos 
oficiales de,Borbón y Extremadura, que á ello 
se han ofrecido. y
D etenc ión .—Por escandaliza fué detenido 
ayer tarde Antonio Fernández Andarías.
R iñ a .—En la Plaza de la Merced riñeron 
Antoiljo Fernández Delgado y Francisco Cam­
pos Romero, intentando aquél agredir á éste 
con una faca.
El Fernández pasó á la prevención.
U na  d en u n c ia .—Domingo Madrid Sán­
chez, habitante en la calle de Lascano número 
9, ha denunciado en la jefatura de vigilancia 
qué lá noche del 23 del corriente se présen- 
ló en su domicilio acompañado de tres ó cua­
tro más un individuo llamado Cristóbal Ramos 
Lópe.z, quien, le insultó y amenazó con un re- 
vólvet.
La denuncia ha pasado á conocimiento del 
juez cofrespóndieníé. ‘ '
H a llazg o .—Una señora encontró ayer un 
alfiler de oro qué depositó en el Gobierno ci­
vil, donde se encuentra á la disposición de la 
persona que acrédité'ser su dueño.
,D9fuppÍQn.-—Ayei:, falleció en esta capital 
él séñór don Fefnáñdó Pérez Gutiérrez, padre 
Úel p#roep cásttense de la plaza de Málaga.
Esta tárúptendrá íu p r  la conducción y se- 
pélip-deLcadáver.
Eíjtyiamps él pésame á la familia doliente.
IT e á tro  dé v e ra n o . — Se encuentra en 
Málagayiraído de Sevilla, un hermoso teatro 
de verano;,; todo de hierro.
Su Capacidad es bastante grande, pues en 
el patio pueden colocarse 450 butacas.
currido en las tr?s secciones, en las cuales tra­
bajaron los más notables artistas de la compa­
ñía, y en la segunda hizo su acostumbrada 
presentación Mr. Bertin.
Este artista, verdaderamente notable, cele­
brará su beneficio y despedida manana jueves, 
festividad del Corpus.
Para en breve se anuncia el debut de Mlle 
Margante con sus cinco leones y Mis Asia que 
presentará una jauría de perros, monos y otros 
animalitos amaestrados.
También se anuncian otras novedades que 
animarán el espectáculo, pues la compañía 
Alegría permanecerá en Vital Aza hasta me­
diados de Junio próximo.
Destinos y vacantes
Dos plazas de peones guardas del distrito 
forestal de Sevilla, Huelva y Córdoba.
Secretario, del juzgado municipal de Bermillo 
de Sayago (Zamora).
Médico. titu%]&de Rodezno (Logroño).
Idém' dé Horce y su anejo Santa Eulalia Ba­
jera (Logroño).
Idem deíAIcoleade Calatrava(Ciudad Real).
Idem de Benifairo de Valldigna (Valencia).
Idem de Rianjo (Coruña).




,.Se practican gestiones para poderle montar 
el Píen uarque.
Caso de orillarse las dificultades que se pre­
sentan, quedaría armado brevemente, actuan­
do en él uná buena compañía, integrada por 
artistas de reputación y entre ellos las señori­
tas .Lacarra. y Barrilaro y algunos otros que 
hoy trabajan en el Principal.
Espectáculos públicos
Teatro Vital A 2sa
La temj^eratura, que ya va siendo de pleno 
verano, anima al público á asistir á los espec­
táculos que se dan eri sitib;s frescos.
Anoche el circo Vital Aza estuvo muyeon-
Durante el día de ayer acudieron numerosas 
personas á ía Pláza de Toros pára ver el 
ganado de la corrida de mañana, que se halla 
de manifiesto en los corrales.
Las reses tienen buena lámina y se espera 
den mucho juego, proporcionando ocasión á 
los espadas para que luzcan sus habilidades.
El diestro Jaqueta llegó ayer de Almería, 
acompañado del banderillero de su cuadrilla 
Torerito de Málaga.
Hoy se aguarda á Vito y el resto del perso­
nal que tomará parte en la corrida,
—Ayer marchó á La Carolina el banderillero 
Morenito de Almería, que actuará en la cuadri­
lla de Larita en la corrida que se celebra m a-■ 
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de sus bodegas en Sanlúcar
¡!i
aí‘!
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi­
pal, número 16, (Peluquería Ej Cicjon), de Anloniq.
Medina. Entrada por la Alamq^a,^^Peluquería;y ca­
lle del Comisario.—Precios (|p,lFátanc|'; ■ . ■ . . I,'.
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Sigue la desorientación respecto á la actitud 
de los liberales.
Algunos dicen que pronto volverán al par­
lamento y otr.os afirman, que no cambiarán fá­
cilmente de actitud.
Fxposieiéia
' Definitivamente el diez de Mayo se inaugu­
rará la Exposición de Industrias que promete 
ser un éxitazo.
Am enasa
Dicen de Coruña qne la Asociación de la­
vanderas amenaza con la huelga si no se acep­
ta la nueva tarifa de precios.
Alproganeia
Comentando la posibilidad de que los libe­
rales desistan de la abstención, intervino Maú­
les, que e f gobernador pombró los delegados f ra para decir; Me tienen sin cuidado que ba­
que el Sr. Iranzo le propuso y se negó en | gan lo que quieran, 
cambio á hacer lo propio con los de su con-| A e l a r a e i ó i a .
trario y terminó diciendo quese habíán com-| . ■ , ' .
prado votos, además de que la presencia de la f Ferrándiz ha declarado que la amortización 
guardia civil en las inmediaciones du lOs cole-H® y siete plazas de genereles no se refie- 
gios constituía una coacción. re exclusivamenre al cuerpo déla armada, smo
En su virtud pide que se declare la grayedad I también á todos los demás.
del acta.
Entran emel salón los Sres. Maufa y mar­
qués de Figueroa.
El señor Martínez Acacio, en nombre de la 
comisión, desmiente que el candidato derrotas- 
do pidiera el nombramiento de delegados,é hi­
zo constar que según resulta del expediente* 
no se formuló contra los que el gobernador de# 
signara protesta ni reclamación alguna-, - ,. ¿I
Én cuanto á la coniipra de. votos, 'díio que 
en ?! c;;ped!C-r.’.e''solo existían documentos jus- 
■ ativos de qi.:e se había qpeiado á este hie- 
ü,ü oara hacer triunfar la candidatura de Ga­
sset. :
Bolsa de MadMd
4 por 1(K) interior contado...........f 82,65 82,65
5 por 1(K) amortizable................¡100,30 100,50
Cédulas 5 por 100.....................  101,75 101,75
¡Cédulas 4 por 100....................  000,00 000,00
Acciones Banco de España.......,|449,00 447,'00
;Accibnes Banco Hipotecario.....¡000,OOi^O,00 
pcciones Compañía Tabacos.,-1406,00|^6,00 
%  Cambios ■ ■ i 4b
París á la vista.......................... I 10,80| 11,35
,Londres á la vista........ ...............i 27,84] 27,90
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
— Gracias, mi buen vecino, dijo la marquesa.
—Me llamo don Guillén Vargas Machuca, y soy hijo de un 
hidalgo de la montaña, y vuestro humilde servidor.
—Gracias, caballero: yo soy la marquesa de ía Fávara, y 
en nombre del marqués mi esposo^ os ofrezco nuestros bue­
nos oficios de vecinos. Adiós.
Bésoos los pies, señora. ^
G.uiJlén se había deslumbrado, y aunque había desapareci­
do la marquesa entre una frondosarealle de^rLolesuseguida de 
su criado, permaneció algunos segujndos mirando .al sitio por 
donde la marquesa había desaparecido.
La situación de Guillén, en cuanto; al galanteo que hateia so­
ñado en la corte con una alta dama, le habla realizadq.
¿Qué otra dama niás alta ni más jiéfniosa había de encon­
trar en lo sucesivo?
Cuando más una semejante, y difícilmente fan bella y tan 
seductora. ■ .1
Doña Teresa conservaba toda la fuerza de su juyentud, todo  ̂
lo irresistible de sus encantos.  ̂ |5 '■:4-
Era una tentación. , 4
Además de esto, había niiradqy h^bia hablado al estudiarr- 
te con esa manera particular de que u |an  las mujeres cuantfo 
quieren decir a un hombre: atreveos,'que sereis bien recibido.
Hay citas que se dan por sí raisma|, que nacen de la situa­
ción, del acento, de la mirada. ij,;
—Esta noche bajaré á mi huerto y | i e  pasaré á su jardín, 
dijo GuiIIén;’es muy posible que ella .tía'je también, y que baje 
sola. , Ú
Guillén esperó con impaciencia la foche; y cuahdo esta lle­
gó, á que mediase, I
La media noche es la hora propicii^el amor, porque todos 
duermen, menos los enamorados; ej .í^fldcf" ó d  amante de 
plantilla, por decirlo así, andan por-^e|lhundo.'
A las doce, que dió gravemente el Iréloj de, j;San Felipe el 
Real, Guillén, galanamente vestido J r  sin armas, bajó á su
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huerto, y de él pasó montando los escombros de la tapia, al 
jardín del marqués déla Fávara, y se aventuró por entre los 
mismos árboles por donde aquella tarde habia visto perderse 
á la marquesa.
Era la noche muy clara á causa de la lupa llena, fresca, aun­
que éra verano, por la frondosidad de les árboles y por la 
fuente cuya agua corría en abundancia, dando mayor encanto 
al sjlencio pe aquella élará noche y ai perfume, de las flores 
del jardín con el rumor monótono de la calda de sus aguas.
Guillén cometió una imprudencia.
Era la, noche demasiado clara; sin enibargo, llevaba prepa­
rada uná disculpa, para en el caso de que sobreviniese cual­
quier contrariedad.
Se le habia ofrecido la casa, y habia querido gozar aquella 
serena noche en el járdín de sus buenos vecinos.
Para atreverse á tanto, es necesario que un hombre sea 
muy loco ó esté terriblemente enamorado, lo que viene á ser 
lo mismo, porque el amor, cuando se exajera, es la locura de 
las locuras; y sin embargo, Guillén no estaba enamorado, sino 
fascinado, excitado, empeñado,,
El rango de doña Teresa, su gracejo, su juventud, su her­
mosura, su decoro, por decirlo así, habían impresionado fuer­
temente á nuesíre.bachiller en letras humanas.
La marquesa por su parte, práctica en galanteos, habia pre­
visto que su joven vecino no dejaría de bajar, cuando menos, 
á su huerto, acercándose al jardín aquella misma noche: habia 
visto la impresión que en su vecino habia causado.
Esperó, pues, observando su jardín desde uno de los balco­
nes de la casa.
Pero coftio doña Tefésá ésíañá' s%úTá "de “̂ hé sii véetno no 
bajaria sino cuando estuviese avanzada la noche, no tuvo que 
esperar mucho.
A poco de haberse puesto en acecho, dieron las doce en San 
Felipe el Real. ^
ppplpi
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SEGUND A PAR TE
CA PITU LO  PE IM E R O
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Un hombre de bien entre veinte picaros
Desde quo fueron derribadas las b a rre ­
ra s  de P arís, ios pueblos circunvecinos 
han  llegado á ser los verdaderos a r ra b a ­
les de la  capital. V itry  es uno de esos 
puntos encantadores situados á las puer­
ta s  del recinto de las fortificaciones, á  
una hora de camino del bu levar de los 
janos^ poco frecuentado por el gentío 
que los dbmingos suele agolparse en 
Saint-Cloud, el bosque de Bolonia, ó el
parque de V ersalles los días que corren 
las fuentes, V itry  es el punto de reunión 
de algunos propietarios pacíficos, tende­
ros acomodados y  empleados de c ierta  ca­
tegoría , á  quienes las exigencias de los 
negocios, ó se la  adm inistración po con­
ceden por sem anas sino tre in ta  y  seis ho­
ra s  de v ida cam pestre.
Hace unos treinta años, en la época en 
que comienza esta relación, Vitry no te­
nía seguranente relaciones muy frecuen­
tes con la clase media de la capital, gran 
admiradora entonces de los Campos 
Elíseos y del arco de la Estrella.
Las quintas eran'raras,y no se distin- 
guian por la arquitectura de su construc­
ción, ni por la magnificencia de sus fa­
chadas, ni por la belleza de sus jardines. 
Una dé esas quintas era Citada, y  éso 
que se elevaba á cinco áiinutos del camino 
vecinal: era la casita con celosías vei’des 
soñada por nuestros padres y  desconoT 
cida por nuestra generación. Una calle 
enarenada cerradacon una verja de hierro 
conducía y  ella, á esa verja, prolongán­
dose por los costados, dejaba percibir un 
parque de gran estensióii por, cuyas si­
nuosidades y frondosidad no podía pene­
trar la vista.
Dos días d esd es de la reunión de la 
familia de Moriceau para oir la lectura 
del testamento del difunto, el indiscreto 
que se hubiese acercado á la quinta de 
Vitry y  mirado al través de la verja del
parque habría notado cierta animación 
en esas avenidas, por lo regular tan de­
siertas y  tranquillas.
Varías personas se paseaban por ellas, 
y parecian discutir, á juzgar por sus ade­
manes y  esclamaciones. Los de aspecto 
más pacífico tenian el semblante purpú­
reo y  el tono alto. Los otros corrían de 
una avenida á otra jurando, tronando é 
hiriendo el suelo con furor.
La_ causa de todo ese tumulto no asom­
brará de seguro á ninguno de nuestros 
lectores cuando sepa que la casita de las 
celosías verdes pertenencia á Mr. Tail- 
boüis, y  que las personas diseminadas 
por las avenidas del parque eran los 
miembros de la familia Moriceai, los 
cuales había acudido allí al primer líama- 
miento.
¿Qué iba á hacer Mr. Taibouis? Tal 
era la pregunta que se hacían mútua- 
mente. Sabían que era hombre honrado; 
tanto que nadie se hubiera atrevido á 
spspechar en su vida un acto, por insig­
nificante que fuera, que no llevara el se­
llo de la justicia y  de la rectitud. Hijo de 
sus obras sus enemigos más encarnizados 
se reconocían impotentes para censurar 
acción alguna suya ante la opinión públi­
ca porque era uno de esos hombres gran­
des y  secillos á la vez que imponen res­
peto, y  ouyo nombre, basta pronunciar 
para hacer enmudecer á la calumnia.
—¿Qué iba á hacer semejante hombre
en la delicada situación en que le había 
colocado la doble m uerte de M oriceau y  
M arcou?
— E s hombre ju sto , decía la  señora de 
Lepinois: sobe que esa fo rtu n a  no le per­
tenece, y  nos sacará  de la  m iseria.
— Con ta n ta  más razón cuanto que es 
rico, y  p a ra  nada la  neeesita, dijo Le- 
doux, tiritan d o  en su m ugriento levitón 
á pesar del sol de M ayo, y  llevando co­
gida de la mano una a lta  y  linda joven 
de tez diáfana, ojos azules, envuelta en 
un chal de ta r tá n  m uy descolorido, y  que 
cubría mal un vestido de lana muy ajado 
y  desfilachado.
— ¡Pobrecita! había m urm urado un 
adolescente que hub ierta  querido ver un 
m antón de cachem ira sobre los hombros 
contorneados de esa linda m uchacha de 
mejillas pálidas y  fren te  melancólica.
— Sí, ciertam ente, repuso R ab ío t, el 
yerno de la señora de Lepinois: creo co­
mo usted que M r. Tailbouis es un hom­
bre honrado que no puede pensar en fru s­
t r a r  las esperanzas de unos pobres dia­
blos como nosotros, sobre todo t r a tá n ­
dose de una cosa que no le pertenece... 
P e ro ...
— P e ro ... rep itieron  varias voces.
— ¿H ay un pero, hijo mió? preguntó  la 
señora de Lepinois.
— Sin duda, puesto que M r. Tailbouis 
con toda su honradez y riqueza se a r re ­
g la rá  de modo que no nos quede nada.
— ¡Eso no es posible!
— Ya lo verán ustedes.
— ¿Pero cóm o...
L a  llegada de la  m arquesa de Vande- 
m ere, acom pañada de su esposo y  su 
herm ano, joven oficial de a rtille ría , cor­
tó  la  ind iscreta  p regun ta  de la  sefiora de 
Lepinois
— M ire usted, dijo R abio t en voz baja  
á  su suegra: antes de responderle voy á 
cerciorarm e en un momento de que no soy 
un calum niador.
— ¿A donde va usted, amigo mió?
Espérem e: vuelvo al instan te .
Rabiot soltó el brazo de su joven es­
posa, que confió á su suegra, y  tomo la 
avenida que conducía á la casita del fa­
bricante.
— ¡Qué diablo de hombre! exclamó la  
señora de Lepinois. Y bien, h ija  mia, 
añadió volviéndose hácia la  señora de 
R abio t: ¿eres feliz?
— M uy feliz, contestó esta  en tono 
seco,
— Creo que en los tre s  meses que lle­
vas de casada no tienes la menor queja 
de tu  m arido.
—Ninguna.
—Es hombre juicioso, económico, dis­
tinguido, un verdadero caballero: ¿no es 
verdad?
— Sí, madre.
La jóveu tenía estereotipada éú tus  
labios una sonrisa forzada.
—Madre mia, la dejo á usted por ui 
momento: allí veo á mi padre y voy á re 
cibirle.
— ¿Qué viene á hacer aquí ese necio?
La joven hizo como que no había oido 
y  corrió en efecto al encuentro de su pa 
dre, que caminaba en su dirección. ^
La señorita Lucía Lepinois, hoy seño f 
ra de Rabiot, era una joven de veinte i .  
dos años, muy instruida, de modales mu*̂ ' 
distinguidos, y  de rostro muy agraciado ^
Educada en un colegio hasta la eda(jí 
de quince años, grande había sido si  ̂
asombro el verse en presencia de su mâ ® 
dre, mujer ordinaria, sin educación, ; “ 
que solo disimulaba un tanto su eras* ’ 
ignorancia y  perversa índole con frase 
melosas.
La pobre niña se había inclinado in 
mediatamente hácia su padre, viejo pre Bí 
maturo consüJhído por el trabajo y pĵ jj 
graves y  constantes fatigas, anciaitifi 
benigno, de indulgencia culpable, sobij'̂  ̂
todo con respecto á su mujer, que duran’se 
te veinte y cuatro años le había maníalo' 
jado como un niño.
El padre y la hija se habían amaq pll 
con exclusión dq la madre, demasiad 
egoísta para que echara de ver esa amia 
tad, que nos obstante era cada día 
yor.  ̂ AS
Sin embargo á dar crédito á su pala\j 
bra no había una madre que amara tan^* 
to á su hija como la señora de Lepinois a
DESCONFIAD DE LAS
n de de de Cal j  de Sesa j
3r o .  o o l
lada ea la E ie e s ia  de
Depósito Central: Laboratorio Quimico:farmacéutico de P. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, S2.—Málaga
Don José María Montoya, Médico 1.® del Seal Hospital del Buen Suceso. ií/
r  'aiisF
t Gertifigo: Que habiendo empleado en la consulta pública del Real,|jp} 
Hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M arfil a l  G u ayaco l, h||)so 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la conval6eenci|fro 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el príj li; 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afeoíiitr 
ciones óseas tuberculosas. |¡eflí(
CY para que conste, y á petición dól Jutcresadó, expido la presente e] 
¡Jíadrid á. 12 de Ma^zo-de 1$94. ■ .p.
. José M.“ Montoya, ' Es
©
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DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRE
NP«f í ví >ArTT¡ArA‘ " í i n s i i i c a  mi protiucio, a quien usurpa mi nombreProf ER- 
_________________J |L B ._ D ir iflÍp ^ ^  ERNESTO PAGLIANO, 4 , Calata San  ̂  ̂ repiUa¿ión.
da nipmnrA mi l y  rAurnanu, luu lia hiQo usurpaüo. JiStc aicnto cl publíco; Di-
ffflénca en rojo, azul y oro, legalracnte depositada. Todo frasco y toda calila sití mi miirra 
u r r  perseguiré judicialmente á quien falsifica i producto, á quien usurpa i no bre rof -’AixLIANO. v a.ouien con la ven a r p. fni A A'” . ‘
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Pina, Limón, VainilJa, 
Café, feocolate. Almendra, Naran­
ja, Frámbuesa, j  Pistachio.
R clad .os-> C on  el F l a n —B íii© v o l
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
En la imprenta de este pe* 
riódico se tí nde papel para en'* 
volver. fí
S E  A L Q U I L A
A utom óvil 24 H. P. 4  Cilindros
A u t o g a p a g e
>ara dentro y  fuera de la población. 
iS le p in o , T o m á s  H e r e d i a  3 0
S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s
Compañía Inglesa
-®^ALnpr m ayor Compañía M u c v o l .  
^  S a n  S e b a s t i á n
M u e b l e s
Dormitorio completo, mesa 
de ministro, armario para li­
bros y mecheros para gas.
Todo completamente nuevo 
Informarán Sánchez Pastor 6.
d e s e a  s a b e r
I el paradero de Rosaba y Ma­
riana Fernández, para darles 
noticias de su hermano José. 
DirigirseRinestrosa n.® 16. 
Vin^s,
En. R o n d a
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.®
t r a s p a s a
un criadero de pollos.
Se venden pollos, gallinas, 
patos, conejos y huevos.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo'acreditáda y poderosísima Compañía efec 
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de eS' 
ta Conipañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien 
to de sus compromisos.,
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y R o drigu^39  praL
Gen timos de peseta más baratos
ue los de madera de roble, se venden de madera de 
úcalyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­
das para barriles de vino^ con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F, Ramos Telles-Málaga.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilóáietros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
s e  a r r i e n d a
un bonito ph o con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la po­
blación: Para su ajuste e i 




Decoraciones al óleo bar­
nices y temple pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torrijas 109.—MALAGA  
Casa fundada en 1867
S e ñ o r a  v i u d a
joven, se ofrece para señora 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
v e n d e n
puertas y ventanas en buen 
estado.—Cister 13.—Carpin­
tería.
v e n d e
una máquina de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste. 
Beatas 17.
F á b r i c a  d© b i e l o
Pozos pulces número 44. 
Se vendé por kilos á pese­
tas 0 ‘25. í
Y por arrobas á pesetas 2.
i
e n c u a d e r n a c i ó n
DE -
Francisco-de Viana Cárdenas 
Calle dedos Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
papel.
O PTICA  Y  RELOJERÍA
G . N a r y á e z ,  R u e v a ,  3 . —M á la g a
Lentes y gafas mon­
tados al aire y con aros 
en oro macizo chapea­
dos con oro, doublé ni- 
kel y concha.—Gemelos 
para teatro, campo y 
marina, largavistas, ba­
rómetros, termómetros, 
pesa líquidos lupas.— 
Armazones, lentes y ga­
fas para cristales mon­
tados al aire y con aros, 
impertinentes de concha 
y celuloide, gafas para 
automóvil y ferrocarril.
La leatiira iavisiMe Aiertaa ííSifccIfnes y' cÍm7-
des, de Roca primera calidad.—Isometropes, Flints, Crown, 
blancos, azul coval y ahumados.—Inmenso surtido en relojes 
extraplanos de las mejores marcas.—Depósito de los relojes 
LONGINES.
N o v e d a d  e n  r e l o j e s  d e  p u l s e r a
C A F É  N B R V I N O  M E D I C I N A L
d e l U o cto r  M O B A liE »
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, - 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 ,
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes.
■ ■ ■ “ ^ i Mál!La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En laga, farmacia de A. Prolongo.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
B E  L A  a c e ite r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
BUEN SURTIDO
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado, 
drogas en general.
Droguería _de Leiva. Marqués dé la Paniega, húmero 43 
(antes Compañía.) Málaga.
¡leno
i r i n o  d e  B a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi- 
Ies, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA lips. 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLÍN Isre 
y C“ , París. ... . |s(ju
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 7 3
GIMENEZ-CUENG,.
ORTOPÉDICO
P asillo  de Guimbarda, núm, 3.
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co­
rrigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 19ÍK).
S e  a l q u i l a
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Móreno Ma- 
zón número 15.
Sierra Nevada
Desde el 1.® de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola).
¡Precios de fábrica.
S e  a l q u i l a
una casa ,,en la Huerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Traspaso ^
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
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Algunos minutos después apareció junto á la fuente del
jardín el vecino.
La luna arrancaba de su traje una especie de brillo mate. 
Era que el joven se había puesto un jubón de brocado. 
Alguna vez partía de su cabeza un vivo destello.
Era que la luna hería las facetas de üri riquísimo joyel de 
diamantes que Guillén llevaba en su toquilla.
Doña Teresa era demasiado experimentada para bajar al 
momento.
Le hizo esperar al , estudiante una hora larga.
El estudiante no se fué; señal clara de que estaba obsti­
nado.
Se sentaba en unos bancos rústicos al pié de un árbol, se 
levantaba, se paseaba, miraba á la casa, volvia á sentarse, se 
impacj®t^ba, se desesperaba en fin.
D io l¿4laa en San Felipe el Real.
:spues un hermano del Pecado mortal pasó arras-
tOF*>iina cadena por el pasadizo de San Ginés, y entonando 
con voz extraña una de aquellas lúgubres coplas que se llama­
ban saetas.
Guillén se sintió impresionado; le pareció que el hermano 
del Pecado mortal le augurába una desgracia, y como era va­
liente, y aun más que valiente, temerario, Ja  idea delpeligro le 
obstinó aún más.
Hubiera sido capáz de entrar en la casa, si hubiera sabido 
andar por ella y tenido la seguridad de encontrar, el aposento 
de la marquesa.
De improviso, y citando acababa de perderse entre el sileh-. 
ció el eco del canto del hermano del Pecado mortal, Guillén 
oyó en el jardírt¿ proviniendo de la parte d é la  casa, un leve 
ruido, como el idel roce del guarda-infante de una dama.
Se puso de « é  y miró al lugar de donde partía aquel leve 
rumor. ■ |  {  :
Sobre el fon(^ os<^r¿^dé^,uha estrecha cálle de árboies se
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Se amancipó, y lo que es más, le permitió ir dos meses an­
tes de empezarse el curso á Madrid, para que conociese la 
corte, á la que llegó nuestro joven por el mes de Junio provis­
to de buenas cartas de recomendación, y lo que era mejor, de 
una letra abierta contra un genovés^ á fin de que gastase lo 
que hubiese necesidad con arreglo g su nobleza.
El muchacho hijo único, que conocía lo insondable del bolsi­
llo de su padre y lo exagerado de su cariño, no se anduvo con 
cortedadés.
Tomó casa con huerto en la calle Mayor, amueblóla conve­
nientemente, tomó cocinero, marmitón, ayuda de cámara y pa­
je, compró tres caballos y muchos ricos vestidos y joyas, y 
hubiérase lanzado al amor y á las aventuras, á no ser porque 
sobrevino un accidente que constituyó la única y determinan­
te aventura de Guillén apenas establecido en su casa.
Un dia una recia tormenta, una de esas tormentas mons­
truosas qüe tienen lugar muy raras veces, arrasó parte de la 
tapia que dividía el jardín de la casa del estudiante, que éra 
pequeño y descuidado y feo,,del grande y magnifico jardín de 
una gran casa que correspondía á la calle del Arenal.
Esta casa era la dél marqués de la Fávara.
Bajó á su huertezuelo el estudiante cuando hubo pasado la 
tormenta á  ver el destrozo, y se encontró con una dama que 
en el vecino jardín, y acompañada de un viejo criado, estaba 
viendo el montón de escombros de la tapia destruida, en una 
extensión de diez ó doce varas.
Aquellq dama era la marquesa de la Fávara.
Se sorprendió él al verla, y no se sorprendió ella menos.
Saludóla él con su desenfado estudiantil, y ella le devolvió 
el saludo con su acostumbrada: gracia.
—Yo creía deshabitaba la casa á que pertenece ese huerto, 
dijo la marquesa.
—Hace tres dias, señora,^que yo la he tomado en arrenda­
miento, y la pongo á vuestrqdisposición con todo lo que soy, 
puedoyvalgo .
16
B o l e t í n  O f i e ia l
Del dia 28
Continuación de la real orden del ministerio de 
Fomento creando el Consejo Superior de la pro­
ducción y del comercio.
—Requisitorias y edictos de diversos Juzgados, 
—Real orden del ministerio de Gracia yjusticia 
suspendiendo la renovación de Jueces y Fiscales 
municipales para el próximo bienio.
—Idem de ídem sobre reconocimiento, depósüo, 
custodia y traslación de las materias y objetos ex­
plosivos.
—Idem de Hacienda incluyendo las máquinas de 
e.'cribir usadas entre los artículos libres de dere­
cho.
—Anuncio de subasta de la Agencia Ejecutiva 
de esta capital.
—Circular del Gobierno civil sobre orden pú­
blico.
— Idem de ídem iipponiendo multa á los rnunici- 
ios morosos.
R e g ís t s» ©  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Carmen Mesa Muñoz y María He­
rrera Escudero.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Victoria'Barrionuevo Medina, Ana 
Navas Rubio, Enrique Oliver Rubio, Victoria Mu­
ñoz González, Antonia Fernández Lucena y José 
Fernández Lara. ,
Defunciones: María Domínguez García, Rafael 
Cumbre García y Rafaela Rivero Sánchez.
Buques entrados ayer 
Vapor «Colón», de Tarragona.
Idem «Palermo», de Nápoies.
Idem «Uranus», de Palermo.
Idem «Manuel Calvo», de Génova.
Idem «Grao», de Almería,
Buques despachados 
Vapor «Manuel Calvo», para Habana.
Idem «Colón»  ̂ para Sevilla.
Idém «Lisbón», para Cádiz.
Idem «Cabañal», para Almería.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «James Haynes», para Puente Mayorga. 
Idem «Palermo», para Hamburgo.
Idem «Uranus», para Amsterdam.
Matadero .
Estado demostrativo de las reses sacrificadas ijjjji 
en el día 27,su peso en canal y derecho de adeudo jjjjg 
por todos conceptos:
22 vacuno y 6 terneras, peso 3.446,CKX) kllogra- ’"]<• 
mos; pesetas 344,60.
49 lanar y cabrío, peso 602,750 kilogramos; pe- 
setas 24,11.. . « llrenl
20 cerdos, peso 1.643,500 kilogramos; pesetas 
164,35. . i r
Jamones y embutidos, 125,000 kilogramos pe-«ligo 
setas 12,50. '̂mal
28 pieles, 7,00 pesetas. Vp
Total de adeudo: 5.816,259 kilogramos. '
Total de peso: 552,56 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:







MedM leoiÉíea de Affiies del País
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde.y de siete 
á nueve de la noche. ”
AM R N ID AD BS
El dueño de la fonda hace de cicerone á una pa­
reja de forasteros.
—El países muy sano—Ies dice.—Aquí no ha
muerto nunca nadie.
—¡Cómo! ¿Se vive eternamente en. este pueblo?
—No. Úna parte de sus habitantes emigra a. 
América y la otra va á presidio. , , . rwiiei
Ir
Preguntan á un advenedizo por qué se pasea 
siempre solo en su coche. t
_ —Ño soy tan bestia—responde—que vaya á con­
vidar á un amigo. Si fuésemos dos en mi carruaje, 
no sabría la gente á quién pertenece el coche. 
GaaesasEBae agaiiMiituiMwiiwiw
ESPECTÁCULOS
DEL INSTITUTO DEL DIA 28 
Barómetro: Altura media, 759,35. 
Temperatura mínima, 15,9.
Idem máxima, 22,0. 
Direcdóndelviento, S.E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
TEATRO - CIRCO VITAL AZA.-Gran 
ñía Alegría. /
Esta noche, función variada que constará de 
dos secciones: la primera á las 8 U2 y la segun­
da á las 10 li2, en la que tomarán parte varios ar- ;, 
tistas y el célebre imitador parisién Mr. Bertin.
Entrada general para la primera sección, 40 cén- ij ' 
timos; para la segunda, 50.-.í:
r i i
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